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De bc-rekoningen, volko in dit rapport worden gegeven, zijn getoetst 
aan hot oordocï van oen Commissie van Advios, welke tweemaal heeft verga-
derde 
' ''" Deze' Commissie was als volgt samengostoltu 
Ir H. T. Tjallema, (Voorzitter) Directeur van de Akker-en Weidobouw, 's-Gravonhage 
J, v. d., Bijl, Landbouwer, Zonnemaire (Zld> ) _ 
Ir J, van Gaaien,_Rijkslandbouwconsulont, Barendreoht 
Ir M,A. Geuze, Landbouwer, Poortvliet (Zld.) 
CJ» van Masirigt, Voorzitter Nederlandse Christelijke Landarbeiders Bond, 
Chr.- v.d. Riet, Landbouwer, Dinteloord (N.Br«)« Utrecht, 
Op de tweede vergadering liet do Hoor Geuze zich door de 
Ils er Ir H. Srnoenk, Secretaris van do Akkorbouwcommissie van do Stichting 
voor de Landbouw, vertegenwoordigen» 
Da Commissie kon zich in grote lijnen met de inhoud van het rapport 
verenigen. Voor ^ ovor enkele commissieloden een afwijkende mening v/aren 
toegedaan, wordt dit ter plaatse in hot rapport aangegeven. 
Do verantwoordelijkheid voor de berekeningen berust evenwel hij het 
Landbouw-Economisch Instituut,, 
'De Directeur, 






' s -Gravonhage, >; November 1949« , • 
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»^ De opzet van het rapporti het begrip typebedrijf.,. 
De laatste rapporten over de kostprijzen van akkerbouwproducten 
waren geheel gebaseerd op cijfers, vorkregen uit de boekhoudingen die door 
het L.E.I, voor een aantal bedrijven werden bijgehouden. De grondslag voor 
deze berekeningen waren de gemiddelde kosten per gewas, welke uit deze 
boekhoudingen van de zgn. L.3,I3-bedrijver_ werden berekend. Het aantrekkelijke 
van deze methode was dat de berekeningen steunden op de gegevens verkregen 
uit een aantal gesloten boekhoudingen. Voor zover de verdeling van de kosten 
over de verschillende producten tekortkomingen vertoonde betekende dit 
immers , dat de kosten van het ene product iets te hoog,voor het andere echter 
noodzakelijkerwijs iets te laag uitvielen. 
Toch had deze methode verschillende bezwaren. De landbouwkundige 
omstandigheden van het kleine aantal bedrijven, welke bij het kostprijs-
onderzoek waren betrokken, liepen doorgaans sterk uiteen. Eveneens kwamen 
grote verschillen in bedrijfsvoering voor. Het was dientengevolge steeds 
de vraag in hoeverre de gemiddelde kosten per gewas, op grond van de L.E.I.-
boekhoudingen berekend, maatgevend waren voor het gehele gebied. Het voor-
behoud dat de berekeningen op een smalle basis berustten moest steeds worden 
gemaakt. 
Tengevolge van de grote variatie in de geaardheid van de bedrijven 
leenden de gespecificeerde, kosten per gewas zich slecht voor beoordeling, 
Dit gold speciaal t.a.v. de arbeidskosten, de paardekosten en de werktuig-
kosten, daar deze het gemiddelde waren van de uiteenlopende werkmethoden, 
welke op de bedrijven werden toegepast. Voornamelijk om deze reden is in dit 
rapport van een nieuwe opzet - van het zogenaamde typebedrijf - uitgegaan. 
Onder het typebedrijf wordt een büdvijf verstaan dat typerend is 
y ' 
voor de bedrijven in het gebied waarvoor de berekeningen worden gemaakt.-
Dit wil zeggen dat het moet overeenkomen met de gemiddelde bedrijfsgroottej 
en dat bouwplan, veebezetting, arbeidsvoorziening, trekkrachtvoorziening, 
verkaveling, grondsoort eed« moeten overeenstemmen met hetgeen in het gebied 
het meest voorkomt. Voorts moeten laatstgenoemde factoren zodanig op elkaar 
zijn afgestemd dat het typebedrijf een "sluitend geheel" vormt, terwijl het 
XX] 
tevens als een reëel bedrijf kan worden gedacht , Bij de opzet der bereke-
ningen is uiteraard in alle opzichte gebruik gemaakt van de documentatie die 
in de loop der jaren uit de bedrijfsboekhoudingen is verkregen. 
-_ 
' Dit behoeven n ie t âiLâ bedrijven t e z i j n . Met name i s in d i t rapport be-
doeld een beeld t e geven van de overwegend akkerbouwbedrijven in het 
Zuid-Westelijk Zeekleigebied. 
yy ) 
'In werkelijkheid hebben vrijwel alle bedrijven echter wel de een of andere 
bijzonderheid waardoor ze van het "typebedrijf" afwijken. 
In verband met de vele verschillen vaücein de praktijk tussen de bedrijven 
van een bepaald gebied bestaan, zouden eigenlijk berekeningen voor meerdere 
typen gemaakt moeten worden. Dit is echter thans nog niet mogelijk. 
611. 
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De kosten (in hoeveelheden) zijn thans echter meer langs de weg van 
beredenering vastgesteld. Zij vloeien niet automatisch uit de L,3.I«~ 
boekhoudingen voort. De arbeids- en paarde-uren zijn bijv. per gewas voor 
elk der achtereenvolgens te verrichten werkzaamheden aangenomen^passend bij 
de opzet van het typebedrijf. Tenslotte maakt de nieuwe wijze van bereke-
ning het mogelijk ook de rentabiliteit voor het gehele bedrijf te berekenen. 
Hierin dient evenwel de veehouderij, welke op hat typebedrijf niet omvang-
rijk is, te worden betrokken. Een aparte berekening is gemaakt van de kosten 
en opbrengsten van de veehouderij. 
2. Het niveau van de kosten en_ppbrengsten van het typebedrijf„ 
Belangrijk is de vraag of de winstgevendheid van het typebedrijf al 
of niet geacht kan worden overeen te komen met de gemiddelde winstgevend-
heid van de bedrijven in het gebied. 
Van de resultaten der berekeningen in de vorige rapporten werd door 
sommigen gemeend, dat deze betrekking hadden op betere bedrijven dan het 
gemiddeld bedrijf in het gebied,op grond van de veronderstelling, dat de 
deelnemers aan het kostprijsonderzoek over het algemeen wat ontwikkeling 
en vooruitstrevendheid betreft enigszins boven het gemiddelde zouden liggen, 
In dit verband kan van het typebedrijf het volgende worden gezegd. 
a. De kosten zijn gebaseerd op het peil van bj^drJL^^yoej^ng dat overeenkomt 
met dat van de L.E.I.-bedrijven,doordat de kostenopbouw van het type-
bedrijf steunt op de in de afgelopen jaren verkregen kostencijfers> dezer 
bedrijven. Verondersteld dat dit doorgaans de iets betere bedrijven zijn, 
zullen de kosten, welke op deze bedrijven zijn gebaseerd»over het alge-
x) 
meen wat hoger zijn dan op het gemiddelde streekbedrijf. ' 
b. Een eerste voorwaarde voor de kostenberekening is, dat .gj^ reragsten en 
jcosten op elkaar zijn afgestemd. Indien de kosten iets hoger zijn dan 
gemiddeld, dienen ook de opbrengsten hoger te worden gesteld dan de 
xx) gemiddelde opbrengsten van de streek. ' 
x 
XX) 
In de praktijk heerst veelal de mening, dat de slechte bedrijven 
de hoogste kosten hebben. 
Hen moet hier een onderscheid maken tussens 
a. kostenverhoging door intensivering van de bedrijfsvoering 
(intensievere wijze van werken, omvang ziektebestrijding, 
zwaardere bemesting, enz,)' 
b. kostenverhoging, welks ontstaat door een minder goed-organi-
satievermogen van de bedrijfsleider. 
Bij vergelijking van de gemiddelde bedrijfsvoering der L.E.I*-
bedrijven met die van het gebied is verondersteld, dat de versohillen 
sub a van meer betekenis zijn dan de verschillen tengevolge van b, 
zodat dus het kostenniveau op de kostprijsbedrijven hoger is dan ge-
middeld in het gebied het geval is. Tevens zij in dit verband opge-
merkt dat de L.E.I,-bedrijven met minder goede resultaten doorgaans 
niet opvallen door een hoog kostenniveau maar door een laag opbrengst-
niveau. Het betreft hier evenwel een onderwerp, hetwelk een nadere 
studie vereist, 
Fi ulij r/ordt cianger.il et en' bij do veronderstelling van voorgaande 
noot, 
£.* * 
Algemeen constateert men, dat het opbrongstniveau van da L.E.I,-
bedrijven beduidend hoger is dan htt gemiddelde opbrengstpeil van de 
betrokken gebieden.. Do opbrengsten van het typebedrijf zijn nu lager 
aangenomen dan gemiddeld op de L*2.1»-bedrijven het geval is, doch 
hoger dan gemiddeld in het Zuid-Westelijk Zeekleigebied, 
Op grond van het opbrengstniveau alleen zou de rentabiliteit van het 
typebedrijf te gunstig zijn. LVenwel moet men tevens in aanmerking nemen 
dat het kostenniveau van het typebedrijf wat hoger is dan gemiddeld. 
Dientengevolge zal de rentabiliteit van het typebedrijf waarschijnlijk 
niet beduidend van die van het gemiddelde atrsekbedrijf afwijken, 
3 ' De berekeningen welke zijn uitgevoerd. 
Een groot voordeel van een vergaande detaillering van de kosten is, 
dat het nu mogelijk is de rentabiliteit van hel, typebedrijf te berekenen 
voor meerdere omstandigheden. 
De volgende berekeningen aijn uitgevoerd: 
a. Allereerst is uiteraard de rentabiliteit van het typebedrijf voor oogst 
12â2_Z2££Sê£â.i£uiS££â e n z^3n tie productiekosten van de afzonderlijke 
gewassen voor die oogst bepaald, terwijl tevens de rentabiliteit van de 
veehouderijsector wordt gegeven zoals deze uit de berekeningen voortvloeit. 
b. Dit rapport heeft als eerste doel een hulpmiddel te zijn bij de prijs-
vaststelling, alhoewel de huidige opzet van het rapport o«i. echter zo-
danig is, dat het tot bedrijfs-economische voorlichting kan bijdragen. ' 
x ) 
' Het volgende zij onder de aandacht gebracht van degenen, die dit rapport 
bestuderen met het oog op de bj3drrjfs;roj3^  
a_. Bij de berekening van de finantiële resultaten per gewas is geen rekening 
gehouden met verschillen in kwaliteit van de stoppels, welke de .gewassen 
achterlaten, 
b. De winstgevendheid, van de gevi'assen wordt in hoge mate bepaald door de 
prijzen welke voor de verkochte producten kunnen worden gemaakt» Verschuivin-
gen in do prijsverhoudingen van de diverse akkerbouwproducten kunnen de 
rentabiliteit van de verschillende gewassen ten opzichte van elkaar aanmerke-
lijk wijzigen, 
£_. De in het rapport berekende finantiële resultaten gelden voor £.eraiddelde 
omstandigheden. Deze berekeningen zijn niet zender meer toe te passen op 
individuele bedrijver.,, In de eerste plaats omdat de productiviteit van de 
verschillende gewassen ten opzichte van elkaar van 'bedrijf tot bedrijf uiteen-
loopt (vgl» grentisoort, ontwatering, voorkomen van onkruid en ziekten enz.); 
ten tweede omdat ook de kestenverhoudingen der gewassen van bedrijf tot 
bedrijf kunnen variëren, (vgl, bijv, verkaveling, mogelijkheid tot het aan-
trekken van vreemd personeel ens,) 
d_, Om de rentabiliteit van da afzonderlijke gewassen te berekenen r,ijn deze 
als het ware uit het bedrijf gelicht en afzonderlijk beschouwd. In feite is 
ieder gewas onlosmakelijk met het bedrijf vervlochten. Het gaat hierbij in 
de eerste plaats om'wat de "productenbundel" van het gehele^ bedrijf m totaal 
opbrengt. Bij iedere wijziging welke men in het bouwplan aanbrengt .dient ter-
dege met de individuele omstandigheden van het bedrijf, wat betreft grond-
soort, ligging, vruohtopvolging. werk- en risicoverdeling enz,, rekening te 
worden gehouden. Ook dient men bij de opstelling van een bouwplan rekening 
te houden met eventuele gevolgen op lange termijn (bietenmoeheid!,). 
Uit het oogpunt van prijsvaststelling is het van groot belang, dat 
men een inzicht heeft in de veranderingen in kosten- en prijspeil, welke 
't.o.v. het verleden hebben plaats gevonden. 
Voor dit doel zijn tevens de yoorcalciilaties van de rentabiliteit 
.van het typöbe.drijf, en de productiekosten per gewas voor oogst 194.7. ge-
maakt.' Hiervoor is uitgegaan van het zelf de_ bouwplan, _dgz_elf_de hoeveel-
heden productiemiddelen, en diizelfde opbrengsten als bij de vcorcaloulatie 
oogst 1949« De verschillen tussen deze beide voorcalculaties zijn dien-
tengevolge uitsluitend het gevolg van veranderingen in het kosten- en 
prijspeil, 
o. Daarnaast echter is het van belang, als een contrôle op de uitkomsten 
bedoeld ia siba, om na te gaan hoe het typebedrijf uitkomt in vergelijking 
met de gemiddelde uitkomsten van de L,E,I,-bedrijven. 
Dientengevolge wordt de rentabiliteit van het typebedrijf over 1947 nage-
caloUleer'd^ " " . . . 
De nacalculaties van de productiekosten per gewas over 1947 worden 
achterwege gelaten* 
De resultaten van de runj^eej^oj^erij, welke in bijlage VII worden be-
cijferd,worden alleen ter.jslobale_^ orijnbatie verstrekt, teneinde de bedrijfs-
resultaten beter te kunnen beoordelen. De becijferingen ten aanzien van deze 
bedrijfstak, welke op het akkerbouwbedrijf van geringe omvang is (wat 
echter in genai dele wil zeggen, dat deze niet belangrijk is) worden enerzijds 
in hoge mate door theoretische kostenverdelingen beïnvloed en berusten ander-
zijds nog op te weinig concrete waarnemingen« Betrekkelijke kleine verschil-
len in melkopbrengst, vleesopbrengst, krachtvoederkosten (en waardering van 
de stalmest! ) kunnen het winstbedrag aanmerkelijk wijzigen. In verband met 
het globale karakter dezer berekening is de vocrcalculatie 1947 voor de vee-
houderij achterwege gelaten. 
Tenslotte wijzen wij erop, dat de calculaties voor oogst 1949 geba-
seerd zijn op het p_r_ijS££iji„.P_eï^ S^ ç^ embe_r_J_9i42,o_ 
Samengevat worden de volgende calculaties gegevens 
^
0JÉH£'';:k®^ 2ËJLeSLJPeïLj5eJ^ S8 a> yoorcalculatie oogst 1949 /*_• -,
 V T,t/ T\ 
b. voorcalculatie oogst Ï947 ^P^i.vxAjiiuj 
Resultaten van de veehouderijs vocrcalculatie oogst ,1,24a (bijl.Vil) 
Rentabiliteit typebedrijf; a, voorcalculatie oogst J^ 4J? /•. . .-, irfTT AÏ 
"""*""" " ' " """:" i)e voorcalculatie oogst j_£|7 *>D1ü-'-VJ","L AJ 
c. nacalculatie pogst 1947 (bijl.VIII B) 
' Dit zijn dus. de berekeningen, welke in 1946 uitgevoerd zouden zijn, indien 
toen voor het onderhavige typebedrijf de betrokken voorcalculaties voor oogst 
1947 waren opgesteld (en indien toen tevens de oogstdepressie ingevolge kunst-






 SPJSiLJvââï. * e r vergelijking is aangenomen (en niet oogst 1948) wordt ver-
oorzaakt door de omstandigheid dat tijdens de aanvang van het samenstellen 
van dit rapport de gegevens over 1948 nog niet ter beschikking stonden. 
Tevens heeft een vergelijking' over een langere periode (2 jaar i.p.v. één 
jaar) het voordeel dat de verschillen in prijs- en kostenpeil beter naar voren 
komen» 
4» Overzicht van de omvang der basisgegevens. 





Overwegend akkerbouw ) 
Gemengd ) 
Schouwen, Duiveland en Tholen 
Moord- en Zuid-Beveland 
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:) Alleen arbeidsnotitie. 
Van bovenstaande bedrijven zijn ook de beschikbare arbeidsnotitie-
gegevens over oogst 1948 gebruikt. 
Bovendien is van de arbeidsnotitie van de Bedrijfsstudiegroep op 
Schouwen-Duiveland over 1936 (17 bedrijven) en 1937 (9 bedrijven) gebruik 
gemaakt. 
Tevens zijn enkele arbeidsnotitiegegevens uit de Haarlemmermeer in 
dit rapport vermeld. 
§2 BESCHRIJVING VAU HET TYPEBEDRIJF. 
Voor het typebedrijf is een bedrijf van 30 ha (gemeten maat) genonen, 
waarvan 4 ha grasland. De grondsoort is lichte klei. De trekkracht wordt 
geleverd door 4 paarden. De veestapel bestaat uit 5 melkkoeien, 2 pinken, 
2 kalveren en een varken. Verondersteld is dat van vermelde runderen 
jaarlijks een koe en een vaars op stal worden gemest. 




























Ter vereenvoudiging van de berekeningen J.B verondersteld, dat alle 
aardappelen in de herfst v/orden afgeleverd., terwijl ook de teelt van poot-
goed voor eigen 'bedrijf buiten beschouwing is gelaten,, 
In bijlage I wordt het typebedrijf uitvoerig beschreven en gedocu-
menteerd» 
§3 M.OgBRMQ.STBN.yM HJgP,, TYFKBKïEIJg. 
a
» Akjçer^uwg^was^sen^ 
Als opbrengstgegevens waren beschikbaars 
1 o Ramingen per landbouwgebied van de Directie van de Landbouw. 
2„ Opbrengstgegevens van de L,E.I»-bedrijven over 1946 en 1947' 
3, Opbrengstgegevens van vóór de oorlog van da Bedrijfsstudiegroep Schouwen-
Duiveland en van de typebedrijven in Westelijk Noord-Brabant. (Van laatst-
genoemde bedrijven werden destijds rie boekhoudingen versorgd door de 
Accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken), 
4» Een opgave van het Instituut Voor Rationele Suikerproductie omtrent de 
hoeveelheden bieten, -welke per landbouwgebied gemiddeld door de fabrieken 
werden ontvangen. 
Het is echter moeilijk om met behulp van deze gegevens de opbrengsten voor 
het typebedrijf vast te stellen- Uit het cijfermateriaal blijkt dat het 
opbrengstniveau -van de L.E«I,,-bedrijven gemiddeld een 10$ boven de gebieds-
raming (herleid op gemeten maat) ligt. 
In d.it~ rapport wordt geen concrete uitspraak omtrent de hoogte van 
de opbrengsten van hat typebedrijf gedaan. De berekeningen zijn per gewas 
voor 2 opbrengsten A en B uitgevoerd welke, al naar gelang het gewas,100 kg 
of 1000 kg uiteenlopen. 
De volgende opbrengsten zijn aangehouden. 
Tabel 2, 
Opbrengsten tvpebedriif 


















































































Opgemerkt sij dat mei; de opbrengsten van het typebedrijf bedoeld 
worden opbrengsten welke iets hoger sijn dan de gemiddelde opbrengsten uit 
het betrokken gebied (aie §1, sub 2),..Voor een nadere toelichting op ver-
melde opbrengsten wordt verwezen naar bijlage II, 
Ds volgende prijzen par IOO/IOOO kg aijn aangehouden. 
Tabel 3 
Omschrijving 
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Inclusief f,0,75 brouwgerstpremie (aangenomen is dat 30?' als brouwgerst 
wordt afgezet),. 




Zie toelichting in bijlage II, 
De calculaties voor oogst 1949 zijn uitgevoerd op basis van het J3£ijj3Pj8il. 
R2.i,.M.?Jlttël^£L.J.SA^ 
De melkopbrengst per koe is gesteld op 3800 kg, voor oogst 1947 op 
325O kg-, Da prijs per kg is voor 1949 gesteld op l3 et en voor 1947 °P 17 o*. 
De uitstoot, van de veestapel is voor 1949 berekend op f.1000,- en 
voor I947 op f. 740,-. Hierbij is rekening gehouden met risico van sterfte 
en andore ongelukken. Ook hier wordt verwezen naar bijlage II, 
- 11 -
§4• K01T;E_Tö_ELlCHTIfIG „OP.JDE B.BLAKGRIJKSTE KOSTENFACTOREN. 
Voor gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar bijlage IV (A t/m j). 
In het volgende vordt een korte toelichting op de belangrijkste kostenfac-
toren gegeven. l 
a
* Arbeidstijden. 
In bijlage III (A t/m N) worden de arbeidstijden gespecificeerd, welke 
in dit rapport zijn berekend. 
Met de arbeidstijden van de vo o r o alquiatiea voor 1949 en 1947» wordt 
bedoeld "genormaliseerde" bijden te geven d.w.z. de tijden, welke onder ge-
middelde omstandigheden, wat de weersgesteldheid en de grootte van de oogst 
betreft, benodigd zijn» 
Met de tijden van de nacalculatie,over 1947 zijn de tijden bedoeld 
zoals deze voor oogst 1947 voor het typebedrijf in dat jaar zijn geweest. 
13
• ArbeidsJLpon (zie bijlage IV-A), 
De volgende vaste personeelsbezetting wordt voor het typebedrijf 
genomen8 
Aantal werkuren per jaar 
Boer (werkt vooi' de helft mee) 1400 (handenarbeid) 
1 knecht op weekloon (vol jaar) 2900 
1 arbeider op uurloon (vol jaar) 'J 2600 
1 arbeider op uurloon (1 Mrt t/m 30 Nov.) .JL252—. 
Totaal aantal werkuren 885O 
xx) 
In totaal zij.u.yoor het typebedrijf nodig +_ 9*300 arbeidsuren in uurloon 
terwijl daarnaast voor arbeid in accoordloon f,28lO,~ (excl, soa. lasten) 
is berekend. 
De uren, gedurende welke de boer handenarbeid verricht, worden bo-
rekend tegen de teeloning, welke een paardenkneoht gemiddeld per uur geniet 
nl. 79?6 et (na 1 Hei 1949» incl. duurtetoeslag). Het gewone uurloon, incl. 
duurtetoeslag, bedraagt 70,5 + 2,9 =72,5 et. Veronderstellende, dat het 
aantal uren op weekloon en in uurloon ongeveer gelijk is op het bedrijf van 
30 ha is het gemiddelde uurloon vastgesteld op 79»6 + 72,5 ~s + 
Inclr sociale lasten (25?5$? incl. 4»3$ voor verlet, vacantie en kort ver-
zuim) bedraagt hot gemiddelde uurloon in 1949/'5° (dus na 1 Mei) 95 °^ « 
x) 
In Jan. en Febr. is de werkgelegenheid op het typebedrijf voor 2 arbeiders 
doorgaans te klein. Aangenomen is dat de indirecte uren welke voor droog-
houden en vcor onderhoud gesteld zijn, alsmede de 4J8$ voor verlet, kort 
verzuim en vacantie (opgenomen onder sociale lasten) voldoende zijn om 
dit tekort aan werkgelegenheid op te vangen,, Indien er aardappelen in 
deze maanden worden afgeleverd ontstaat extra werkgelegenheid, 
xx) 
611. Inclusief + 400 uur voor verlet, kort verzuim en vacantie 
( 4,8$ van' '86OO uur),, 
In de arbeidskosten-, tegen dit uurloon berekend, zijn de kosten van 
het bedrijfspensioenfonds over een vol jaar begrepen. De uren, welke vó"o*r 
1 Mei aan oogst 1949 Werden besteed dienen niet met de kosten van genoemd 
fonds te worden belast. Hiervoor werd gemiddeld over 100 mu per ha bouwland 
(indirecte uren + uren van zaaien en poten) aen aftrek à 5sr et toegepast* 
Het gemiddelde uurloon voor oogst 1947 is ^ncl^ sociale lasten cp 
82-g- et vastgesteld. 
Wat de accj>orjWjaüeven betreft wordt niet het ££mi_djieJ,de van de 
officiële C.A.O, tarieven ingecalculeerd, doch iets meer omdat de te oogstan 
hoeveelheden'hogsr gesteld zijn dan het gemiddelde» Zij zijn nl. boven het 
gemiddelde 'gesteld op 2/j van het verschil tussen maximum en minimum tarief, 
c
« PfiaJdekogjten (Bijlage 1V--B), 
Hat voederrantsoen, dat voor berekening van de voederkosten wordt 
gebruikt is enerzijds gebaseerd op gegevens van de Rijksveeteeitconsulant 
voor Zeeland , anderzijds aangepast aan de hoeveelheden veevoeder, welke 
op het bedrijf aanwezig zijn« Bovendien is nog enig klaverhooi en 100 kg 
haver extra ingecalculeerd in verband met de omstandigheid, dat in de 
praktijk niet altijd even rationeel wordt gevoerd. Ook bedraagt het aantal 
werkuren per paard 1167 uur, 
Van dé voedermiddelen, waarvan geen marktprijs kan worden genomen 
(klaverhooi, voederbieten en ook grasland) zijn aan de paarden de kale 
kosten toegerekend vermeerderd met een bedrag voor ondernemerswinst « Voor 
klaver en grasland is dit bedrag gesteld op f, 100,- per ha. Voor voeder-
bieten is hiervoor f. 200,- gerekend. De kosten per paarde-uur bedragen 
voor beide voorcalculaties 67 et. 
<*•• ^ erktui gkosten (bijlage IV-C), ' 
Bij het opstellen vaja de werkcuigeniravenoaria wordt verondersteld, dat 
het sproeien door loonsproeiers geschiedt» Een sproeirnachine is derhalve 
niet ingecalculeerd. Ba gemiddelde vervangingswaarde van de werktuigen-
inventaris is per ha bouwland op f. 4Ö2,~ becijferd» 
; '•' De verdeling van de kosten voor rente_ en J^ s^ bjn^ tYJjifj. van de werk-
tuigen is geschied op basis van de aanwending van de werktuigen. Zo zijn 
deze kosten voor v/agens over de verschillende gewassen omgeslagen in ver-
houding tot de vervoerde hoeveelheden, terwijl de kosten van oogstwerk-
tuigen verdeeld zijn over de gevassen, welke met die werktuigen bewerkt 
worden. De kosten voor het onderhoud der worktuigen en de aanschaffing van 
klein gereedschap zijn per ha bouwland gelijkelijk omgeslagen. 
"0n3 Landbomwwerkpaard" door C„ Zwagerman (P,J. van de Sande, Terneuzen) 
— IJ — 
e. Dorskosten (bijlage IV-D), 
Deze zijn berekend (incl. 4 man personeel en draad) te^onf. 1,50 per 
100 kg bij dorsen uit de schuur en,f. 1,55 bij dorsen van het land. Bij 
dorsen in uurtarief (koolzaad en blauwmaanzaad): is dit op f. 20,- gesteld. , 
Voor de zomergerst zijn de schoningskosten begrepen in de dorskosten, 
f. Zaaizaad en pootgoed (bijlage IV~E). 
Bij wintertarwe wordt verondersteld, dat het gewas eens in de zeven 
jaar mislukt, bij koolzaad eens in de vier jaar. Bij suikerbieten wordt het 
risico van overzaaien op 15$ begroot. 
Voor het gedeelte van het zaaizaad, dat wordt aangekocht is 1e nabouw-
kwaliteit genomen. 
Het pootgoed wordt als B-waardig verondersteld. Eenvoudigheidshalve 
is de teelt van pootgoed op eigen bedrijf buiten beschouwing gelaten. Inge-
calculeerd wordt de 3.E.A, telersprijs plus bewaarloonvergoeding plus f.1,-
(halve handelsmarge ) «' 
g. Bemestingskosten (bijlage IV-P), 
De ingecalculeerde kunstmestgiften zijn op vooroorlogs niveau inge-
steld^ De N-giften zijn voor 1949 iets hoger aangenomen dan voor oogst 1947« 
•.De kali- en fosfaatbemestingskosten worden verdeeld in overeenstemming 
met de hoeveelheden KgO en P2O5J welke de diverse gewassen aan de grond 
onttrekken. Met het behoefte-element, als gevolg van het feit, dat bepaalde 
gewassen deze meststoffen meer of minder gemakkelijk opnemen, wordt geen 
'rekening gehouden, daar hieromtrent geen exacte gegevens beschikbaar zijn. 
h. Kosten ziektebestri.iding (bijlage IV-G), 
De volgende bestrijdingen zijn voor oogst 1949 ingecalculeerd» 
Erwten (bladrandkever)s gemiddeld 1 x de gehele oppervlakte. 
Koolzaad (aardvlo) s idem. 
Koolzaad (glans- en snuitkever)s gemiddeld 1-jjj x de gehele oppervlakte. 
Vlas (aardvlo) s gemiddeld -J.x. 
Vlas (thrips) s gemiddeld g- x. 
Bieten (diverse bestrijdingen)8 gemiddeld 30$ van de oppervlakte 
1 x' bespoten. 
Aardappelen s gemiddeld 3 x bespoten tegen aardappelziekte, doch 
bij uitzondering tegen de coloradokever.(Voor cal-
ciumarsanaat is over de gehele aardappeloppervlakte 
per ha f. 1,50 ingecalculeerd ). 
Eén der commissieleden vond het niettemin een bezwaar, dat met de behoefte 
als zodanig der diverse gewassen geen rekening werd gehouden. Hij wees erop, 
dat wanneer men zich alleen op de onttrekkingscijfers baseert de kostenver-
delingen geheel in tegenstelling kunnen zijn met de opvattingen, welke in 




De vaststelling van de gemiddelde pachtprijs voor het Zuidwestelijk 
Zeeklei gebied is momenteel' ïiiet gemakkelijk, aangezien in het pachtpeil een 
tendentie tot stijging is waar te nemen. 
De berekende pachtprijs is gebaseerd op de uitkomsten van de bedrijfs-
boekhoudingen van het L.E.I. over het jaar 1948» De gemiddelde pachtprijs 
en de kosten voor het onderhoud van bedrijfsgebouwen, welke in dit jaar op 
uitsluitend pachtbedrijven zijn betaald, zijn als volgts 
Tabel 4. 
PA°kJL£Pjyiz.6n per ha cultuurgrond (gemeten maat) 
(LTE.I.-bedrijven; boekjaar 19487'49).""' 
Omschrijving 
Gemiddelde pachtprijs per ha 
cultuurgrond 
Gemiddelde kosten onderhoud 
bedrijfsgeb. v. rek. pachter 



















Rekening houdend met de tendentie van stijging van de pachtprijzen is 
de pachtprijs voor 1949 en 1947 gesteld op f.105,- per ha en de kosten voor 
het onderhoud van bedrijfsgebouwen op f.10,- per ha. De pachtprijs wordt dus 
in totaal f,115,- per ha gemeten maat. Voor het gehele bedrijf bedraagt deze 
dus 30 x f.115,- = f.3450,-.^ 
Pi^ 4,g-?ilgg^ n&sbglasting (bijlage IV-J). 
Dit is een zakelijke belasting, welke in de kosten mag worden door-
berekend. De belasting is afhankelijk van het bedrijfsresultaat, zodat voor 
beide opbrengstniveaux (A en B) een ander bedrag dient te wórden ingecalcu-
leerd. De belasting wordt voor het eerst over oogst 1947 geheven, op basis 
van de resultaten over oogst 1946» Uiteraard is zij nog niet in de resul-
taten van de L.E.I.-bedrijven.over 1947/'48 verwerkt. Dientengevolge wordt 
zij ook bij de rentabiliteitsberekening over 1947 (nacalculatie) buiten be-
schouwing gelaten. '* ' . 
In de voorcalculatie voor 1949 en 1947 wordt zij opgenomen en over de 
verschillende gewassen verdeeld in evenredigheid tot de bruto-opbrengsten 
van de hoofdproducten van de verschillende gewassen. 
x) Een der leden .van de Commissie is van mening, dat een betere oriëntatie 
over het huidige pachtpeil noodzakelijk is, daar hem de in rekening ge-
brachte pacht te laag voorkomt« 
..-1 R_ 
§5- D:B.HE3.ULfA.TM VAN DE BEREKENDE PRODUCTIEKOST311, PER, O MAS 
EN VAfTœ'. R l S Ï A I ^ Ï ï E I ^ " 
1 * i^I^ ,iSi.L^ .,0.â'S.?iïL.E£r_.SëX^ ,î. 
De productiekoatenberekeningen per gewas (voorcalculatié 1949 *>n 1947) 
worden verstrekt in bijlage VI (A t/ca -I)-, 
De kostenberekeningen sluiten wat de kosten betreft geheel aan op de 
gegevens uit bijlage IV (A t/m j ) e Vrijwel alle cijfers sijn hierin zonder 
meer terug te vinden. 
De resultaten per gevsas zijn berekend voor de opbrengsten van 
niveau A en niveau E, 
In tabel 5 wordt een samenvatting gegeven van de berekende productie-
kosten voor oogst. 1949>. onder genormaliseerde omstandigheden. 
Tabel 5, 
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Opbrengst p,100 kg 
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v td, bruto-kosten 
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i Ten aanzien van haver dient opgemerkt te worden, dat dit gewas in 
Zeeland over het algemeen een lage opbrengst geeft. Waarschijnlijk is dit mede 
een gevolg van de omstandigheid, dat haver hier vaak op de minder goede per-
celen wordt verbouwd. Verder wordt dit gewas hoofdzakelijk verbouwd voor eigen 
gebruik. 
2» £âPJ.?;]?iliteit veehouderi,}A 
Daze wordt bepaald in bijlage VII. Zij geeft een klein voordelig saldo. 
Voor bijzonderheden wordt naar deze bijlage verwezen» 
3« jje rentabiliteitsberekeningen van het gehele bedrijf. 
De rentabiliteitsberekeningen van het bedrijf als geheel worden ver-
strekt in bijlage VIII. 
Een samenvatting uit bijlage VIII-A wordt gegeven in tabel 7» ^en 
samenvatting uit bijlage VIII-B volgt hieronder. 
Tabel 6. 
Vergelijking van de rentabiliteitsoverziohten 1947. 
(De ondernemingsbelasting is hierin niet opgenomen) 
Omschrijving 
Gemiddelde bedrijfsgrootte in ha 
Grondgebruik 
% intensieve gewassen ' 
(Hiervan pootaardappelen in $) 
% grasland 
Resultaten per ha cultuurgrond in g 
Opbrengsten 
Kosten (excl.ondernemingsbelasting) 




































Consumptie- en pootaardappelen, suiker- en voederbieten. 
Hierop dient de ondernemingsbelasting in mindering te worden gebracht 




Kil RENTABILITEIT VAN HET TïPHBEDRIJP BIJ VERSCHILLEND OPBRENGSTNIVEAU 
(VOOECALCULATIE OOGST 1947 EN OOGST 1949)* 
Omschrijving 
-*• '• Klikten J,Sr».J?S',..cl:'t-'-.t'VüriK2J1a. 
1 « Arbeidskosten 
2. Werktuigkosten 
3. Doiskcsten 
4c Zaaizaad dn pootgoed 
• 5- Beiuestingskosten 
6=. Kosten ziektebestrijding 
7o Pacht (inol.onderli. geb. 
voor rekening pachter) 
8, Aangekocht veevoer 































II-- Otsbr engsten per ha cultuurgrond 
11 Granen ! 
2U Peulvruchten 




7* Vorkochte bijproducten 
8« Verbruikt voor zaaizaad-
















. 2^ Berekende kosten voor 
eigen arbeid 
3«. Inkomen van de boer 
IV „ R e su] t aten. p er be dr j j f J^0„haJL 
1, Totaal opbrengsten 
2,. Totaal kosten 
3v Netto-overschot 
4.» Berekende kosten vooi 
eigen arbeid 




















































































Opbr &ngs-~ î Ko s t p r i j s 






















Vlas (ongerepe ld) 
Consumptie-
aardappel; en 























Uit het rentabiliteitsoverzicht volgens tabel 7, betreffende de voor-
calculaties 1947 en 1949, kan het volgende worden geconcludeerds 
»= Voor het typebedrijf van 30 ha is de winst (netto-overschot) voor oogst 1949 
onder genormaliseerde omstandigheden, voor het opbrengstniveau A en B respectie-
velijk berekend op f.,5*400,- en f.4.500,-, 
Deze winst is bepaald op basis van de volgende prijzen per 100/l000 kg. 
Tarwe f„ 22,SO Elauwinaanzaad f« 80,-
Gerst " 20,-.y Vlas " 14,-
Haver " 17,75 Suikerbieten 




Incl. f. 0,75 600:: verkoop van gedeelte als brouwgerst. 
b: Het inkomen van de boer is voor de gevallen A en B resp. berekend op 
f. 67OO«- en f. 58OO,-. 'Da handenarbeid van de boer is op f.1300,- ge-
waardeerd.. 
c. Aardappelen, suikerbieten en granen leveren gezamenlijk _+ 70^ van de totale 
geldelijke inkomsten van het akkerbouwbedrijf in het Zuidwestelijk Zeeklei-
gebied. Be prijsen van deae producten zijn van doorslaggevende betekenis voor 
de bedrijfsresultaten, 
d. Ten opzichte van het jaar 1947 zijn bepaalde kostenfactoren gewijzigd. 
Gestogen zijn de arbeidskosten, terwijl de werktuigkosten en de bemestings-
kosten een geringe dalir% vertonen. In totaal wordt t.o.v, oogst 1947 een 
kostenstijging berekend van f., 29,- per ha cultuurgrond d.i. 3,4$ van de 
totale kosten per ha. 
i.I. 
- I 9 -
60 Bij de prijzen, welke voor oogst 1949 worden aangehouden, is de geldelijke 
opbrengst per ha cultuurgrond voor oogst 1949 hij dezelfde opbrengsten in kg, 
gemiddeld f. 7>- P©r ha cultuurgrond lager berekend dan '"•oor oogst 1947» d.i» 
+_ 0,7$ van de totale opbrengsten per ha, 
f. Dientengevolge is hp+ netto-overschot per ha cultuurgrond f- 29»~ + f* 7?" 
= f. 36,- geringer dan
 ti.»t bij de kosten- en prijsverhoudingen van 1947 zou 
zijn geweeste 
g. Rekening houdend met de voor oogst 1949 hogere waardering van de handen-
arbeid van de boer, is het gezinsinkomen per ha cultuurgrond voor oogst 1949 
t.o.v, oogst 1947 f- 31,- lager becijferd» Deze daling is krachtens de opzet 
van de berekening, geheel toe te schrijven aan wijzigingen in het kosten- en 
prijsniveau» 
Ten aanzien van de conclusies inzake nacalculatie 1947 in vergelijking 
met de resultaten van de L*E.I„-bedrijven over dat jaar wordt verwezen naar 
bijlage VIII-B* 
611. 
B I J L A G E N 
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Bijlage I 
BESCHRIJVING EN DOCUMENTATIE VAN HET TYPEBEDRIJF. 
aé Oppervlakte. 
Hieronder wordt de verdeling van de cultuurgrond over de verschillende 
grootteklassen van bedrijven gegeven. De cijfers zijn verkregen op grond 
van de inventarisatie van 1945« (Voor Schouwen-Duiveland en Tholen zijn zij 
onvolledig tengevolge van de inundatie). 




10 - 20 "• 
20 - 30 " 
30 - 40 " 
40 - 50 " 
50 - 60 " 
60 - 70 " 
>70 " 
Totaal 



































































Op grond van vermelde cijfers blijkt, dat ongeveer 50$ van de opper-
vlakte cultuurgrond wordt ingenomen door bedrijven groter dan 30 ha ka-
dastraal. 
De oppervlakte van het typebedrijf is gesteld op 30 ha gemeten maat. 
Dit is ongeveer 31jï ha kadastraal. • 
Grondsoort! lichte klei (30 - 40$ afslibbaar). 
b» Bouwplan. 
Hieronder wordt het bouwplan vermeld zoals het bij de vooroalculatie 
1949 en de nacalculatie 1947 is aangehouden. Tevens is het gemiddelde bouw-
plan van alle L.E,I.-bedrijven over 1947 vermeld, alsmede het gemiddelde 
grondgebruik van het gehele Zuid-Westelijk Zeekleigebied over 1948. 
De laatstbedoelde cijfers zijn gecorrigeerd in verband met het feit, dat 
de gemiddelde cijfers van het gehele gebied ook betrekking hebben op de in 
dit gebied voorkomende grasland- en gemengde bedrijven. Ter bepaling van de 
kostprijzen van akkerbouwproducten is als typebedrijf een overwegend akker-
i2HÏÏJ^ e.â£,iji£ gekozen. 
Bij de herleiding is de oppervlakte grasland tot de helft terugge-
bracht terwijl de oppervlakte "overige gewassen" (waaronder boomgaard, land-
en tuinbouwzaden, groenteteelt) buiten beschouwing is p-el at. «n. 
- 21 -
Bijlage I (2) 
Bouwplan typebedrijf in vergelijking tot het gemiddeld grondgebruik 
van de L,E.I.-bedri;iven^n^_d^ 
het gebied. 
Omschrijving 































































































































Zie toelichting in de tekst 
c. Veestapel/ 
Paarden, 
Aangenomen is, dat al het werk op het typebedrijf met behulp van 
paarden wordt gedaan. Het aantal.werkpaarden is pp 4 gesteld. ' De paarden 
werken gemiddeld + 1170 uur (zie bijlage IV-B). 
Door de Commissie van Advies werd opgemerkt, dat de Zeeuwsche boer door-
gaans zijn eigen paarden fokt, zodat ook steeds op een dergelijk bedrijf 
een enter of twenter aanwezig is. Deze opfok werd niet i n d e berekeningen 
opgenomen, omdat omtrent de opfokkosten van een één-jarig paard geen ge-




Bijlage I (3) 
Rundvee. 
De rundveestapel bestaat uit 5 Melkkoeien benevens 2 stuks jongvee 
boven het jaar en 2. kalveren., 
Verder is verondersteld, dat op stal 1 droogstaande koe wordt gemest; 
Van de twee stuks jongvee vervangt een drachtige vaars de uitgevallen melkkoe, 
het andere dier wordt op 2-jarige leeftijd gemest. Beide stuks mestvee worden 
vóór de weideperdode afgezet. 
Vervolgene is aangenomen, dat in het droge jaar 1947 één pink in de 
zomer werd opgeruimd, zodat er in de winter 1947/'48 één dier minder gemest 
werd. 
Het verloop van de veestapel gedurende het jaar is dus als volgt s 
Verloop rundveestapel.gedurende het jaar. 
Omschrijving 
Melkkoeien 
Jongvee 1 - 2 jaar 
Jongvee jonger dan 1 jaar 
„ . (droogstaande koe Mestvee ). Q (jongvee 





























( ) = aantallen 1947 
x) = omstreeks 1 Maart geboren 
Varkens. 
In beide jaren wordt 1 varken voor huisslachting tot 200 kg levend 
gewicht gemestt 
Vergelijking veestapel typebedri.jf met die van enige L.E.I.-bedrijven. 
Ter documentatie30' wordt de veestapel in de tabel op blz24'vergeleken 
met de veestapel op enige L.E.I,-bedrijven in 1947 en 1948, met ongeveer 
4 ha grasland. Tevens wordt het krachtvoederverbruik en de omzet en aanwas 
van de veestapel vermeld. Van de 9 L.E.I.-bedrijven liggen er 5 in Westelijk 
Noord-Brabant, 1 op Noord-Beveland en 3 op de Zuidhollandse Eilanden. 
d. Overige veronderstellingen betreffende het typebadrijf•> 
Werk door derden. , 
Het dorsen en het sproeien wordt door derden uitgevoerd. Bij het 




Opgemerkt zijsdat de samenstelling van de veestapel en de bijkomendo 
kosten on opbrengston slochts ton dolo gebaseerd aijn op de uitkometon 
van de bodrijfsboukhoudingen^ Aan do practische cijfers van de veehouderij 
op de akkerbouwbedrijven werd toi op heden nog onvoldoende aandacht besteed, 
met het gevolg dat er dikwijls onnauwkeurigheden voorkwamen, die de uit-
komsten van dit bedrijfsonderdeel twijfelachtig maakten. 
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:;.. Bijlage I (4) 
Pootffoedvoorziening. 
Veelal wordt het pootgoed, althans ten dele, op eigen bedrijf, geteeld. 
Echter wordt eenvoudigheidshalve deze pootgoedtealt buiten beschouwing ge-
laten* Verondersteld is dat al het pootgoed wordt aangekocht (waarbij evenwel 
op de prijs een correctie is aangebracht? zie bijlagelV-E), 
ff.4.j.g.g_vanm oqgsten. 
Alle granen, koolzaad en blauwmaanzaad worden met de binder gemaaid. 
Erwten worden met de hand geoogst. Vlas wordt met de hand getrokken. Aard-
appelen worden met de maohtjeai suikerbieten met de hand gerooidr 
Wijze van dorsen, 
Gerst, koolzaad en blauwmaanzaad worden van het land gedorst. 
Tarwe, haver en erwten dorst men uit do sohuur. 
Eenvoudigheidshalve is verondersteld, dat alle aardappelen in de 
herfst worden afgeleverd, zodat de rentabiliteit van de winterbewaring buiten 
beschouwing is gelaten. Het vlas wordt ongerepeld verkocht. Van de gerst 
wordt 305» als brouwgerst afgeleverd, overeenkomstig het gemiddelde afleve-
ringspercentage voor het gehele gebied. 
De kosten van suikerbieten zijn berekend in schip,of in de wagon, 
Sg3AgfflJPipg,-suJ:,|f^ feig1:g.Qklg4T'L 
Vër'öhdersteld is, dat 2-g- ha wordt ingekuild, -g- ha vers wordt ver-
vo.ederd, van 1 ha alleen de koppen worden geoogst, terwijl 1 ha wordt 
ondergeploegd. 
Tenslotte zij er nog op gewezen, dat op het typebedrijf de zaaizaad-




Bijlage I (5) 
Vergelijking Van de veestapel van het tygebedrijf 







Gemiddelde veebezetting ' 
Melkkoeien (100) 
Jongvee 2 j en ouder (100) 
Jongvee 1 - 2 jaar ( 40J 
, beneden 1 jaar ( 20) 
Mestvee (100) 
Werkpaarden (100) 
Jonge paarden 1-3 jaar ( 70) 
Veulens ouder dan 3 mnd( 30) 
Totaal aantal omgerekend 
Aantal omgerekende dieren 
per ha voedergewas 
Krachtvoeder 




Totaal a + b 

















































































































































Tussen haakjes de factor, welke voor omrekening op melkvee gebruikt is. 
Voor het varken is aangenomen, dat het met +_ 100 kg kernvoeder, 600 kg gerst en 
1000 kg voederaardappelen wordt gemest. De ondermelk, welke hier nog bijkomt 
(bijv. 100 l) wordt buiten beschouwing gelaten. 
Daar het bedrijf ruim over ruwvoeder beschikt is verondersteld, dat geen 
ruwoodor wordt aangekocht. 
Bijlage II 
DOCUMENTATIE VAN DÉ OPBRENGSTEN., WEUKE VOOR HET TYPEBEDRIJF 
.ZIJN AANGENOMEN. 
a. De kwantitatieve opbrengsten,. 
Op grond van het beschikbare cijfermateriaal (zie § 3) zijn.voor de 
verschillende landbouwgebieden in het Zuid-Westelijk-*Zeekleigebied berekenin-
gen opgesteld omtrent s 
1. het opbrengstniveau van de L.E.I*-bedrijven 
2« de gemiddelde opbrengsten van het gebied, op basis van de oogst-
ramingen van de Directie van de Landbouw 
3. de opbrengsten van het typebedrijf cijn gesteld op de opbrengsten 
van het gebiedsgemiddelde, vermeerderd met 1/3 van het verschil 
tussen het opbrengstniveau van het gebiedsgemiddelde en het op-
brengstniveau van de L.3.,1,-bedrijven. 
De resultaten van deze berekeningen, treft men. àan in de tabel " 
op de volgende bladzijde. 
Aan de hand van deze gegevens werden in verschillende gebieden voor-
besprekingen gehouden. Het resultaat dezer besprekingen wordt eveneens in 
de tabel vermeld. In de meeste gevallen was men van oordeel, dat de L.E.I.-
berekening voor de opbrengsten van het typebedrijf wat diende te worden 
verlaagd. 
Momenteel verkeert men bij kostprijsberekeningen echter nog in de 
situatie, dat over de onderlinge verhouding van kostenniveau en opbrengst-
niveau te weinig bekend is. 
Blijkens de ervaring is men geneigd t.a.v. de kosten voor een geheel 
gebied wel af te gaan op de kosten van de L.E.I.-bedrijven, terwijl' men 
daarentegen de opbrengsten der L.E,I.-bedrijven niet representatief acht 
voor het betreffende gebied. Of dit juist is, kan niet beoordeeld worden, 
zolang de nodige gegevens nog ontbreken. 
Wanneer men, ook los van het kostenniveau, alle opbrengstgegevens 
en ramingen met elkaar vergelijkt, moet men concluderen, dat omtrent het 
opbrengstniveau nog geen gefundeerde raming kan worden gegeven. Dienten-
gevolge zijn de berekeningen uitgevoerd voor tweeërlei opbrengstniveaoo 
Hiermede wordt beoogd de hoogte van de productiekosten aan te geven, alsmede 
de rentabiliteit van het typebedrijf te berekenen, zonder dat een concrete 
uitspraak omtrent de hoogte van de opbrengsten behoeft te worden gedaan. 
De aangehouden opbrengsten zijn over het algemeen wat hoger dan de 
schattingen, welke het resultaat .waren van de voorbesprekingen, speciaal 
ten aanzien van opbrengstenniveau A (zie tabel op blz. 26). Ze zijn echter 
aanmerkelijk lager dan het gemiddelde opbrengstniveau, dat voor de L.E.I. -
bedrijven is vastgesteld. Een uitzondering hierop vormen evenwel de aard-
appelopbrengst 611. Deze zijn met 28000 en 27,000 kg veldgewas aanmerkelijk 
hoger dan de schattingen. Het komt ons namelijk vaor, dat de gemiddelde 
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Bijlage II (3) 
3x gespoten worden en waar B-war.rdig pootgoed wordt gebruikt, voor een 
ras als Bintje op 400 mud veldgewas kan worden gesteld. 
Zoals uit de volgende tabel blijkt, is de gemiddelde, opbrengst-
coëfficiënt voor hot aardappelsortiment van het gehele Zuid-Westelijk Zee-
kleigebied 103> tegen 105 van het ras Bintje en 100 van Eigenheimer. De 
opbrengstcoëfficiënten ziji afkomstig uit de rassenlijst, torwijl het 
sortiment ook gebaseerd is op de rassenstatistiek uit do rassenlijst. 
Aardappelrassensortiment in het Zuid-Westelijk Zeekleigebied. 
Omschrijving 
Zuidhollandse eiland.(ha) 




Hiervan goegekeurd (ha) 
(incl.heel Zuid-Holland 
en he el.Koord-Brabant) 
Resteert v;consumptie (ha) 
Oppervl.per ras in f, van 




















































































Uitgaande van een opbrengst van 400 mud voor Bintje bedraagt de ge-
sortiment ~~| x 4OO = 392 mud + 275OO kg. 
Als opbrengsten voor opbrengstniveau A en B zijn dientengevolge 28000 en 
27OOO kg aangehouden, waarvan vooi oogst 1949 4000 kg uitvalt voor vee-
voeder; bij de nacalculatie 1947 is dit kwantum op 3OOO kg gesteld. 
In verband met de toegenomen sorteringseisen is de hoeveelheid uit-
val voor oogst 1949 hoger gesteld. 
Als gemiddelden zullen bovengenoemde opbrengsten wat hoog zijn, doch 
voor het typebedrijf wordt aangenomen, dat de opbrengsten iets hoger 
zijn dan gemiddeld (Zie § 1, s'.ïb 2). 
Er zij evenwel op gewezen, dat op de L.E.I.bedrijven over het alge-
meen lagere aardappelopbrengster worden verantwoord dan boven zijn aan-
genomen. In de bij de L.E.I.-boekhoudingen geregistreerde hoeveelheden zijn 
echter verliozen bij voorjaars-aflavering verdisconteerd, terwijl de op-
brengsten van consumptie- en pootaardappelen boekhoudkundig, niet altijd 
611. 
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Bijlage II (4) 
gescheiden konden worden gehouden. 
De aardappelopbrengsten van voorgaande L.E.I.rapporten, getoetst aan 
het oordeel van de toenmalige Commissies -van Advies wettigen ook niet de 
opbrengsten lager te stellen dan 'gemiddeld 27.500 kg veldgewas ). 
Hieronder worden de aangenomen opbrengsten gegeven (alsmede die van koolgaad, 
maanzaad en vlas) in vergelijking met de opbrengsten, welke voor de nacal-
culatie over 1947 zijn gebruikt. De opbrengstverhoudingen voor 1949 en 1947 
zijn gebaseerd op de ramingen voor 1947 in vergelijking met de gemiddelde 
opbrengsten over de periode 1930/'39 van de verschillende landbouwgebieden, 
waarbij tevens de opbrengsten, welke over 1947 op de L.E.I.bedrijven werden 
verkregen,in aanmerking zijn genomen. 
Opbrengsten typebodrijf 








il auwma an z a ad 
'las (ongerepeld) 
!onsump tie-aard. 
iuikerbieten 4 ) 
Opbr. 
Oogst'47 
















































































































) Leverbaar product^(herfstlevering) 
o . .. 
)• Bemestingswaarde van het loof. 
) Rekening is gehouden met de veevoederwaarde wegens de krappe veevoeder-
voorziening in 1947" 
^) Het suikergehalte is voor 1949 op 17% en voor 1947 op 1 7 ^ gesteld. 
) Enkele leden van de Commissie van Advies waren echter van mening, dat deze 
opbrengst te hoog was, waarbij zij zich aangesloten bij de opvatting van de 
bij de voorbesprekingen geraadpleegde personon. 
x x ) D e Commissie van Advies achtte zich niet bevoegd een uitspraak over de 
erwten en koolzaadopbrengst te doen. 
611, 
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Bijlage II (5) 
'b»fle prijzen van de akkerbouwproducten. 
In de berekeningen voor oogst 1949 en oogst 1947 zijn de volgende prij-



















































In de prijs per 100 kg gerst is in beide jaren f 0,75 brouwgerstpremie 
opgenomen (30$ van f.2,50 per 100 kg). 
De prijs van. blauwma_anzjaad is overeenkomstig de voor oogst 1947 e*"i oogst 
1948 geldende marktprijzen. Voor consumptie-aardappelen is voor .oogst 1947 
de maximumprijs van f.7,40 per 100 kg (welke I4 November 1947 inging) aan-
gehouden,terwijl voor oogst 1949 deze prijs op f.6,50 is gesteld. Voor suiker-
bieten bedraagt de prijs voor oogst 1949 f»37,- Ver 1°00 kg bij een suiker-
gehalte van 17$» ) 
Voor de nacalculatie van oogst 1947 werd bij een gemiddeld gehalte van 
17,5$ en een richtprijs van f.34,- een prijs per 1000 kg van f.34,- + i x 
f.1,40 = f.34,70 aangehouden. 
D o
 vlasprijs is oen mooilijk punt. Do lage vlaeprijaeo (por Sopt. ' :,9) 
worden grotendeels veroorzaakt door afzotnioeilijkhoden, doch deels ook, 
volgens inlichtingen van het Nederlands Vlasinstituut, door de grote oogst, 
waardoor o.m. de telers eerder geneigd zijn het product van de hand te doen. 
Paar bij de voorcalculatie wordt uitgegaan van genormaliseerde opbrengsten, 
dient men ook de prijzen in te calculeren, welke bij de genormaliseerde op-
brengsten zouden zijn gemaakt. In verband hiermede is de marktprijs van 
+_ 13 et verhoogd tot 14 et. 
De prijs voor graanstro is in overleg met het Bedrijfschap voor Hooi 
en Stro, op grond van de huidige ontwikkeling van de stroprijs, gesteld op 
f,12,- per 1000 kg. 
) Het gemiddelde suikergehalte volgens opgave van het Instituut Voor 
Rationale Suikerproductie over de jaren 1933 t/m 1947 (excl.1944 en 1945) 
bedroeg 17,17$» De bieten in het Zuiden hebben gemiddeld een nog wat hoger 
gehalte dan het landsjjemiddelde. In verband met de langere campagne oogst 1949, 




Bijlage II (6) 
Het erwtenstro wordt volledig in eigen bedrijf vervoederd en wordt 
derhalve in het totale rentabiliteitsoverzicht voor het gehele bedrijf niet 
opgenomen« Bij de kostprijsberekening voor erwten is het erwtenstro voor 
1949 en 1947 reep. tegen f.30,- en f>50,- per 1000 kg gewaardeerd, Bij de 
kostprijsberekening van suikerbieten zijn de koppen en blad gewaardeerd 
tegen f«60,- per ha, welk bedrag is aangehouden voor de bemestingswaarde. 
MolkL 
Op grond van een mededeling van de R^jkszuiveloonsulent voor Zeeland kan 
de gemiddelde melkproductie voor het gehele Zuidwestelijk Zeekleigebiod per 
koe worden gesteld op 38OO kg. Voor oogst 1947 was deze 15$ lager of wel 
325O kg. 
Als melkprijs voor 1949 is 18 et on voor 1947 17 et aangehouden. 
De geldelijke melkopbrengst is verminderd mot de v/aarde van 1000 1 volle 
melk en 2000 1 onderineik, benodigd voor de opfok van de beide kalveren. 
De uitstoot van de rundveestapel is in beide jaren als volgt berekend* 
JJL42 1ML 
1 vette koe 600 kg a f,0,98 = f. 590,- 1 vette koe f. 590,-
1 vette vaars (+ 2 jaar) 
50O kg â f.0,98 = 
2 nuchtere kalveren 
f. 4 9 0 , -
f. 3 0 , -
1 pink f. 2 2 5 , -
2 nuchtere kalverenf. 3 0 , -
To taa l f. 8 4 5 , -f . 1110 , -
Hierop dient men de verzekering tegen risico van sterfte en andere on-
gelukken in mindering te brengen. Volgens het L.E.I.rapport no 14* 
"Onderzoek naar de kostprijs van rund^ äees in 1942" was de verzekeringspremie 
1,8$ bij 80$ vergoeding of 2$> bij 100$ vergoeding. 
De gemiddelde waarde van de veestapel is als volgt 3 
£e£-JJ*ËL,1243.i. Per 1 Deo. 1949» 
5 melkkoeien a f.725,- = f.3625,- 4 melkkoeien a f.725,- » f2900,-
1 drachtige vaars â f,475,~ •= f«475»-
2 pinken à f.225,- = f 45°J~ 2 pinken a f.325,- . . = f. 650,-





De gemiddelde waarde bedraagt dys f.4600,-. 
Hiervan volgt 2-J$ s f.104,-. 
De post aanwas en omzet dient dus gesteld te worden op f.1110,- minus 
f.104,-- - f.1006,-. Afgerond op f.1000,-. Op 9 hedrijven vnl. in Westelijk 
Koord-Brabam en de Zuidhollandse Eilanden met ongeveer 4 ha grasland ia 
de aanwas over 194°Yi49..QP f.1191 s~ becijferd, (zie bijlage; I blz» 24) 
611, 
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Bijlage II (7) 
Over oogst 1947 was op 9 dezer bedrijven de aanwas slechts f.649,-. 
In de rentabiliteitsberekening over 1947 is deze post op f.845»- (zie boven) 
minus f.104,- « f.74°»- gesteld. 
Huisslachtingsvarken. 
Aangenomen is, dat het varken op een levend gewicht van 200 kg 
geslacht wordt. Hierbij vertegenwoordigt het een geldswaarde (tegen f.1,75 
per kg geslacht gewicht), van f.280,-. Voor de calculaties Man 1947 is de gelds-
waarde berekend op f.315>~ (tegen f.1,95 per kg geslacht gewicht). 
Voor de aanschaf van de biggen zijn deze bedragen voor 1949 en 1947 met 




Bij het opstellen van de arbeidstijden, welke voor de verschillende 
gewassen nodig zijn, is hij ieder« werkzaamheid nagegaan, welk« gegevens 
hierover van de L.E.Ic~bedri:jven beschikbaar zijn.' . ; 
Bij ieder gewas zijn de arbeidstijden met de beschikbare arbeidp-
notitiegegevens gedocumenteerd,. Hoewel de documentatie bij verschillende 
gewassen minder volledig is, zijn de gegevens zo goed mogelijk met elkaar 
in verband gebracht. 
Voor de gevallen, dat geen gedetailleerde arbeidsnotitiegegevens 
beschikbaar zijn, zijn ze zo goed mogelijk geschat. Dit ia doa^&ayis gesefaisà 
in overleg met bedrijfseconomische assistenten van de Landbouwvpo.rlichtings-
dienst in het Zuidwestelijk Zeekleigebied. In het bijzonder dienen hier ge-
gevens voor oogsten en bewaren en afleveren van aardappelen te worden genoemd. 
Bij dit gewas worden de uren gewoonlijk niet voldoende gespecificeerd t.c.a,v. 
de kosten van bewaring van een gedeelte van de oogst gedurende de winter, 
terwijl de scheiding tussen de arbeidstijden, besteed aan poot- en consumptie-
aardappel en, veelal onvoldoende wordt doorgevoerd. 
De arbeidstijden van koolzaad, blauwmaanzaad en rode klaver zijn vrijwel 
geheel door schatting vastgesteld. 
Het aantal uren, dat voor het afleveren van suikerbieten moet worden 
aangenomen, bleek moeilijk vast te stellen, gezien de grote variatie, welke 
de afleveringstijden vertonen. De wijze waarop wordt afgeleverd loopt van 
geval tot geval uiteen. 
Verder is op verschillende punten het boekjes "Cijfers en feiten 
betreffende kostprijsberekeningen in den Landbouw" door Joh. C. Gehrels, 
Landbouwer in de Grote IJpolder, geraadpleegd. 
Ten aanzien van de indirecte uren voor een bepaald jaar zij erop ge-
wezen dat de uren voor grondbewerking betrekking hebben op de uren in de 
voorafgaande herfst, terwijl de "overige indirecte uren" gelden voor het 
xx ) boekjaar, waarin de oogst valt •. De "overige indirecte uren" voor oogst 
1947 bebben dus betrekking op het boekjaar 1947/'48, waarin een zachte 
winter viel. Hierdoor komt het, dat zij hoger zijn dan voor oogst 1949.« 
Er zijn enige uren in opgenomen voor het inhalen van achterstand, ontstaan 
door de strenge winter 1946/'47«' 
Door de Commissie van Advies is opgemerkt, dat de werkwijze op het 
typebedrijf kan afwijken van cue op de doorgaans wat grotere L.E.I.-
bedrijven, bijv. doordat voor het binnenhalen van. de oogst veelal geen 
extra arbeidskrachten worden aangetrokken. Ook wordt op de kleinere 
bedrijven ih vele gevallen een kleinere dorsmachine gebruikt, wanneer 
uit de schuur wordt gedorst.. 
Br is evenwel van afgezien een dergelijke verfijning van de arbeids-
notitiegegevens, welke een speciale studie vereist, reeds in dit rapport 
te verwerkend 
xx Voor het bedrijfspensioenfonds "«orden de"overige indirecte uren" ten 
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34 - Bijl.age._T',II-A. (2) 
I 17 D I R E C T E U Î Ï S , 
Gr oridbvryiarking (uitsluitend paardentractie) 
Zeeuwso oilandan (niet geïnundeerd, gemiddeld) 
Zeeuwsclv-Vlaanderen (gemiddeld) 
Westelijk Moordbrabant (gemiddeld) 
Zuidholl. eilanden (gemiddeld) 
m.u. 















Onderhoud (door eigen personeel) 
Totaal overige ind.uren 







































Bijlage III - B 
DOCUMENTATIE DIRECTE UREN WIFPERTARWE 
ZAAÏJÎ2? ( incl. vóór en naeggen) 
Gebied: 
Schouwen-Duiveland 
N. en Z. Beveland 
Zesuwsch-Vlaanderen 
ïïestelyk IJ. Brabant 
VERPLEGEN (N strooie 
Gebieds 
Schouwen-Duiveland 
N. en Zo Beveland 
Sceau i.::i.îi-v"laanderen 
Westelijk N. Brabant 
Znid-Holl. Eilanden 
IJpolders 
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DORSEN, BEWAREN EN AFLEVEREN. 
Gebieds 
Schouwen-Duiveland 












































• i * 
• i * 
6 5 
N.Bu De uren voor dorsen zijn niet volledig betrouwbaar, daar de gevallen, dat van 
het veld gedorst is niet steeds volledig konden worden afgesplitst. 
i-i» J » J, « 
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I I ï T B B T A E W E 
(Uit de sohuur gedorst) 
Bijlage III - B (2) 
Omschrijving 
Indijr<301e jaren :_ 
Grondbewerking 




Vooreggen ( 1 m, 2 p, 4 u, •§• x) 
Zaaien ( lg- m, 2 p, 3 u) 
Haeggen (lm, 2 p, 4 u) 
Zaaien totaal 





Maaien ( 1 -^ m, 3 P» 4Ür u ) 
Hokken ( D u i t s e ) 
Orahokken, h e r s t e l l e n 
Inha l en 
Oogsten totaal 
Dorsen 
Eigen personeel (inol,opruimen) 
Bewaren en afleveren 
TOTAAL GENERAAL 








































Bijlage I I I 
Z O M E H T A R W E 
(Uit de schuur gedorst) 










Dorsen uit de schuur 




































12 mu 17 pu 
Uf.B. Bij de nacalculatie van 1947 is aangenomen dat 2 ha wintertarwe 
uitvroor en hiervoor zomertarwe is ingezaaid« 
oil 
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DOCUMENTAIS DIRECTE UREN Z0MERGJR3T 
ZAAIEN (inol. zaaiklaar maken en na-eg/jen) 

















































































































































































1936 ] 1937 1 194b 





























































 •' 2 waarnemingen. 
' Uitsluitend met paarden (7 waarn.) 
J-J. 1' « 
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Z O M E H G 3 H S 1' 




Overige indirecte uren 
Djjpj^ ctejaren^  
Zaaien 
Voorbehandeling aaaisaad 
Klaarmaken saa ., , (la maal e^gan lm, 2 p, 5 u 1 D e a
 (2e « '• 1 m, 2 p, 3 u 
Zaaien ( ly m, 2 p, 2-g- u) 




Oogsten an dorsen van het land 
Kanten sichten 
Maaien ( 1 T m, 3 Pä 4 u ) 
Hokken (gewone) 
Omhokken 
Dorsen van het land (eigen personeel 8 m, 4 p, 4 u) 
Opruimen dorsplaats 
Eev/aren en afleveren 
Oogsten totaal 
TOTAAL GEHERAAL 
Idem nacalculatie 1947 

































1) Exclusief personeel loondorser (+ 15 mu) 
L. E • ï * 
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DOCUMENTATIE ARBEIDSUREN VAN HAVER 
Bijlage III - E 





3 . Vlaanderen (1946) 
3eveland f 1946 ) 






























































Oogaten t o t a a l 
Schouwen-Duiveland 
(1937) 






















Zie ook bij 





ichouwen-Duive 1 . 
(1937) 
' .N.Brabant (I946 ) 
eveland (1947) 
DOCUMEFPATIE ARBEIDSUREN EROTEN. 









20 j 33 
15 | 21 
13 19 
t u 

















































































Z ioh ten 
Ru i t e r en 
Inha len 
T o t a a l 
Sc houwen-Duiveland 
-I935-











(8 waarn . ) 
mu | pu 
46 | - • 
24 | 4' 
21 ! 15 
91 ! 19 
ZaauTOBoh-Vlaanderen 
1946 









L . E . I . 
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H A V E R 
(Uit de schuur gedorst) 




Overige indirecte uren 
Direet e ur et» 
Zaaien Totaal (ziö gerst) 









Arbeid bij dorsmachine (eigen pers.) 
Bewaren en afleveren. Totaal 
TOTAAL GENERAAL 
































Bijlage III - F 
E R W T E N 




Overige indirecte uren 
Directe uren 
Zaaien (zie documentatie) 
Verplegen 
(totaal (zie documentatie) 
Oogaten 
Pikken 
Keren en ruiteren(6 m, 4 u) 






































I) De uren voor 1947 zijn lager door minder verpleging. 
'N.B. In het aantal arbeidsuren voor dorsen is het aantal uren van het personeel 
van de loondorser niet begrepen. 
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K O O L Z A A D 
(Van het veld gedorst) 




Overige indireote uren 
Zaaien 
Risico overzaaieny( sciiiergra; 




Overige verpleging incl.stuiven 
Verplegen totaal 
Kanten .z ie ht en 
Maaien \l. /, m, 3 p, 6 u) 
Hokk»n 
Dorsen van het land. ( eigen personeel! 
( 8 m, 3 P» 4 u) 
Opruimen dorsplaats 
Bewären en afleveren 

















] „ . 
50 i 12 
! 
20 I 
10 | 18 
10 ] 
. V 
32 | 12 
2 
4 ! 2 
i . \ ! 
J 226 " 162 
DOCUMENTATIE UREN KOOLZAAD 
ZAAIBN 
Zeeuwsch-Vlaanderen (4 waarn.) 1948.i 16 mu en 34 PU. 
Haarlemmermeer (2 waarn.) 1948 i 12 " en 16 " 
VERPLEGM 
Zeeuwsch-Vlaanderen (6 waarn,) 1948 s 13 mu en 8 pu 
Haarlemmermeer (2 waarn.) 1948 : 50 mu en 11 pu 
1) 
'Exclusief v.:.'en personeel loondorser. 
2




B L A U Ï7 M A A N Z A A D 
(Dorsen van h&t land) 




Overige indirecte uren 
Directe uren 
Zaaien (totaal, als bij vlas) 
Ver^ leg^ en (totaal),schatting 
Oogsten 
Kanten zichten 
Maaien (!§• m, 3 P, 4è u) 
Hokken enz. 
_Dorsen van het ^land 
Eigen personeel(8 m, 3 P, 3 u) 
Opruimen dorsplaats 
Bewaren en afleveren 
TOTAAL GENERAAL 
































V L A S 
(In klamp gezet en afgeleverd op auto) 












In klamp zetten 
Afdekken klamp 
Oogsten totaal 
.afleveren op auto (eigen personeel, 
2 m, $ u) 
TONAAL GENERAAL 



















22 ! 10 
f,194,- 1 22 I 10 
I .1 
— — 1 
197 |129 
200 il30 
DOCUMENTATIE ARBEIDSUREN VLAS 




West Nrd-Brabant (1946) 




















































































* • • 
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DOCUMENTATIE ARBEIDSUREN AARDAPPEIÄ 
Bijlage III - J 
POOTKLAARMAKEN 
Gebied 
Zeeuwsch-Vlaanderen ( 1946) 
Zeeland (1946) 
Zeeuv/se Eilanden (194-8) 
Zuidhollandse Eilanden (1948) 




1 m, 2 p, 6 u 
tot lin, 3 p} 10 u 
POTEN MET EENRIJER (half automatisch) 
Gebied 
Zeeuwse Eilanden (1948) 
Zuidiiollandse Eilanden (1948) 








T-Vè \ 4 
24 ! 9 
14 j 8 










































RAPEN ACHTER MACHINE IH ACC00RD (incl. narapen en ongesorteerd) 
Gebied 
Zeeland 
W. N, Brabant 
jóogst _. •2SfflUS4Z 
f. 134,-
" 142,-
Zuidhoil.eilanden(400 mud à 62 pt - '25$) [ " 186,-
Gemiddelde(gewogen naar de. aard.oppervl . i 
in de verschi l lende gebieden = 3 » 1 t 2)j f. 153 , -
. f. I 4 0 , -
" 146,-
(350 mud à 70 ot • -
- 25 £) " lS4 , r 
•77155^ 
. 1 . 
11 
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C O N S U K P . . T . I E - A A R D A P P E L E N 
(Aflevering in de her fs t in schip) 
Bijlade m _ J (2) 
Omschrijving 
-
Indir e01e_ uren j_ 
Gror;dbowerking 
Overige ind» uren 
Mi;ecte uren:_• 
jPoten 
Pootklaarmaken (zie doöutaoiïtatie) 
Aanvoer pootgoed 
Poten met 1 rijer (aie Äöoumentatie) 
Poten totaal 
Verplegen (zie documentatie) 
Stikstof 3trooien 
3 x aanaarden (lm, lp, 3s u) 
2 x eggen (l m, 1 p, 2 u) 
2 x mach. wieden (2 m, 1 p, 3 u) 
Met de hand wieden 
•.Totaal (ezel. sproeien) • 
Rooien, met__maohing 
Uitrijden (ï m, 2 p, 12 u) 
Rapen in' sakken (zie documentatie) 
Naar kuilrijden (lm, 2 p, 12 u) 
Lossen, kuil opwerken, aanbrengen 
zomerdek (2 in, 12 u) 
Loof opruimen :' 
Naeggen (1 m, 2 p, 4 u) 
Totaal oogsten 
Sor;tejceja^Jzewsûcen _eiî_af loverez 
Sorteren incl. op wagen zetten (4 m, 25 u) -
Af lever ens 8 vrachten à 1-|- u 
Kuil opruimen (herfstkuil) 
TOTAAL GENERAAL 
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mu 1 pu 
16 I 31 
6\ 4 
3 j 4 
2 ! 2 
i 



















.1 1. 11 (1947) 
" " " (1948) 
Zeeland (1947) 
Zeeuwsoh~Vlaand.(1947) 






















ONDERHOUD IN ACCOORD 
Zuidholl. eilanden 
(incl. f.5,- premie) 
Zeeland 
Westel. N.Brabant 
(incl, f.8,- premie) 
Gemiddelde (§swogen naar de oppervlak-
te suikerbieten in de' v.ersohi.llehde 
gebieden' » 1 t 2 t. !)• • 




Gemiddelde (gewogen naar de oppervlak-
te suikerbieten in de versohillonde 




















S U I K E R B I E T E N 
(Afgeleverd i n s ch ip ) 




Overige i n d i r e o t e u ren 
Dir e o t e_vffen ä_ 
Zga l en^ (a i e documenta t ie) 
Zaaiklaarmaken 
Zaaien (2 m, l p , 2-|- u , ) 
Nabewerking 
Zaaien totaal 
Risico overzaaien ( 15$) 
j^ ejrjlegen 
Stikstof strooien 
3 x schoffelen (2 m, 1 p» 3 u) 
Onderhoud (opeenzetien en 
2 x wieden in accoord) 
Oofe-pton on afleveren 
Itet de hand in accoord . ;..,., 
Afleveren (in schip of in de\ 
hoop op de wal) . 
TOTAAL GENERAAL 


































EXTRA UREN VOOR VERWERKING BIJPRODUCTEN 
! Verzamelen en inkuilen bieten-
loof (3/5 ha)2-* 
Alleen kopjpen verzajnelen Xi/5. P-3-). 





1) Exclusief laad- en weegionen welke door de fabriek op kosten van de 
teler worden verricht. 
2) Per ha is voor het verzamelen en inkuilen van bietenblad ingecalculeerd 
44 niu en 36 pu» 
3) Per ha ia voor het hakken en verzamelen van enkel de koppen ingecalcu-
leerd: accoordloon f. 25,- bénevens 20 mu en 18 pu. 
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V O E D E R B I E T B B 
Bijlage III - L 
Omschrijving 
Indir ecte jjreru 
_Mr ec te jur en » 
_Zaaien 
Verj^ le^ ejas^  stikstof-strooien 
3 x schoffelen 
onderhoud (opeenzetten 
en2 x wieden) (ziedoo.) 
Hooien (zie documentatie) 
m J. l/3 deel naar schuur 
SSSSSB3SÏ g/3 deel in kuil 
Afdekken kuil (2/3 ha) 
TOTAAL GENERAAL 

























DOCUMENTATIE UHEN VOEDERBIETEN. 
TARIEF ONDERHOUD (opeenzetten en 2 x wieden): 
Zuid-Holl. eilanden 90$ van suikerbieten 
Zeeland 
Westelyk N. Brabant (incl. f. 8,- premie) 
Gemiddelde (gewogen naar de oppervlakte' 
voederbieten in de verschillende gebieden «= 
















f . 147 , -
f. 82,-
f. 9 1 , -
Lo ij* X • 
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S O D E K L A V E R 
(Uitsluitend gehooid — tweemaal) 
Bijlage III - M 
Omschrijving . . 
Indireote uren 
Grondbewerking 
Overige indirecte uren 
Dir eet e _ur en 
Ie Jaar 
Zaaieiï(2 u, l p , 2|u) 
Inoggen(l m, l p , 2 u) 
Wieden 
2e_ jaar 
Eggend m, 1 p, 3 u) 
Oogstens 
Ie snede 
Maaien (lm, 2 p, 5 u) 
Keren (2 m, 3 u) 
Harken (1 ra,.1 p, 3 u) 
Ruiteren + ruitervervoer 
Aanharken ( 1 m, 1 p>, 2 u) 
Inhalen 
Totaal per snede 
2e snode ( als boven) 
TOTAAL GENERAAL 








































G R A S L A N D 
( u i t s l u i t e n d geweid) 
Bijlage III - N. 
Omschrijving 
Indirecte uren (zie l) 
Diroote uren (zio 2) 
-TOTAAL 












Toelichting uron grasland. 
1. Als indirecte uren worden besohouwd de *bverige indirecte uren," 
welke ook voor het bouwland aijn ingecalculeerd. Het betreft in 
totaal 45 mu (zie bijlage III - A). Hiermede wordt het grasland 
wel wat zwaar belast. Evenwel zijn aan het grasland geen werk-
tuigkosten toegerekend, 
















(oxol. van paarden) 
De rundveestapel bestaat uit 5 melkkoeien en 4 stuks jongvee. 
Hiervan worden 2 dieren op stal gemest. 
Bovendien is een huisslachtingsvarken aanwezig. 
















Het aantal paardeüren voor veeverzorging (geen stalmestrijden) is op 
20 gesteld« 
x) Per dags 's morgens l^uur 
1
 a avonds 1 L " 
3 uur 
Voor I80 dagen +_ 55° uur» 
L.E.I. 
berc 
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Bijlage IV 
•UITVOERIGE.TOELICHTING OP DE DIVjESE^KOSTENFACTOEEN,., 
De b'edragen welke hier per ha gowas of van het gehele bedrijf zijn 
u-oiÄctni, vindt men terug op de gespecificeerde kostenberekeningen per gewas 
(bijlage VI ) en op de rantabiliteitsberekeningen voor het gehele bedrijf 
( bij lage VJ.TT), 
B i j l a g e IV *• A 
A R B E I D S K O S T E N 
F er s one e l j b e g e t t i n g , . 
Van de volgende personeelsbezetting wordt uitgegaan? 
De toer verricht 1400uur handenarbeid. 
1 Arbeider op weekloon (geen voorman) 
1 Arbeider geheel jaar op uurloon 
! Arbeider op uurloon gedurende de periode 1 Mrt - 30 Nov» 
Voor de rest los personeel voor de arbeidstoppen. 
De loonkosten zijn berekend op basis van de C.A.O.-contracten voor 
'49/50 en '47/48 voor Zeeland, Westelijk Noord-Brabant en de Zuid-Holl. 
eilanden (ezel. IJsselmonde en het eiland van Dordrecht). De acooordlonon 
sijn gestold op het minimumtarief plus 2/3 van hut vürsohil tußsen 
maximum--en minimumtarief* 
Gemiddeld uurloon. 
EÖ vaste kern bestaatj zoals boven, wordt aangegeven, uit vier per-
sonen. De uren van de boer worden gelijk gesteld aan die van de arbeider op 
weekloon (paardekneoht). 
De verhouding van de uren op weekloon en van de uren op uurloon is 
dan ongeveer als 1 s 1. 
a. De gemiddelde verdienste per uur van een paardeknech.t wordt als volgt 
berekend« 
Zeeland s 194,? 1947 
Jaarverdienstes 39 weken â f. 43,25 = f.1686,75 à f.40,- = f.1560,-
13 " à f. 37.25 = f. 484,25 à f,32,50 - fi 422,50 
f.2171,- f.1982,50 
Emolumenten 8 15 hl cons. aard.f.63. 
••• 10«' krielaard.- f.21 f, 84,- f. 84,-
Totaal f.2255,- f,2066,50 
Aantal werkuren 29ÛÛ 
Gemiddelde verdienste per uur 77,7 et 71,2 et 
• ÏÏaü^Lv N.-Brabant 8 
De arbeider op weekloon verdient 
per jaar 52 x f. 43,75 - f,2275,- à f,40,- = f,2080,-
Aantal werkuren 2900 
Verdienste per uur 7Ö>4 o* 71?7 et 
.Zjiid-Holl._._Bil._._(Go^ ejL_.en^ Overflakke.eii...Hoekse waard, Voorne en Putten), 
De arbeider op weekloon verdient per jaar 
31 weken â- f. 43,25 = f.1340,75 à f.39,50 = f,1224,50 
13 " à f. 36,25 m f. 471,25 à f.32,50 = f, 422,50 




15 hl cons.aard.f.63^.-. f. 115^-
Totaal f.2261,-
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Bijlage IV - A (2) 
Aantal wei-kuren 2900 
Verdienste per uur van paardeknecht 
•°
e
 fJSSiMüiiïS. verdienste van een paardeknecht 
in het Zuidwestelijk zeekleigebied is 
mi mi 
77,9 et 71,2 et 
77,8 et 71,3 et 
^ -• .Q'li11-^ -44eld3..y§JF4:i-^ eSS'$e! ELgg...r"u.:g.-..Ya-Q.--4g.-JSgàgJL§...-yJLJ-'te k e r n . 
De gemiddelde verdienste per uur van een paardeknecht 
bedraagt (zie boven) 
Gemiddelde verdienste in uurloon (alle gebieden) 
Gemiddelde verdienste per uur (uren in weekloon s 
uren in uurloon = 1 s 1) > 
Gemiddelde duurtetoeslag x/ 
Totale gemiddelde verdienste per uur van vaste kern 
77,8 et 71,3 et 
70,5 •' 64,- " 
74,1 ot 67,6 ot 
1I? " -^-JL 
76,0 ot 67,6 ot 
a a s a s s n s saaessae 
Sociale lasten. 
Ziektewet 29- % 
Ziekenfondsverzekering 1,8 % 
Vereveningsheffing 4,5 $ 
Kinderbijslag 6,- $ 
Ongevallenwet 1,8 $ 
Ouderdoms- en invaliditeitsverz. 1,5 % 
Bedrijfspensioenfonds 3,1 $ 
Verlet, kort verzuim,1 vaoantie 4,8 % 








»^ Gemiddeld uurloon (inol. sociale lasten). 
Hierin zijn de volledige kosten voor 
hét bedrijfspensioenfonds begrepen 95 o* 82,5 et 
e. Over de berekende accoordlonen zijn de. onder e genoemde percentages sociale 
lasten in rekening gebracht. 
III Ge.>yerkt6L urenop het typgbedri.lf (excl. uren in accoordloon). 
Hieronder wordt'het aantal manuren en het-aantal paarde-uren berekend, 
welke het typebedrijf vereist. In het aantal manuren is de 1400 uur, welke 
voor handenarbeid van de boer is aangenomen,, begrspen* De arbeidsuren 
per gewas aijn nader gespecificeerd in bijlage III. 
x) Duurtotoeslags arbeider op uurloon 2 ot per uur 
" op weekloon 1,8 " - " " 
Gemiddeld 1,9 et per uur 
- 54 - Bijlage IV - A (3) 
Samenvattend overzicht van de gewerkte uren op het iypehedrijf. 

















4 Paarden (verzorging) 
5 Melkkoeien en overig ve 

























































































































































































































Het totaal aantal paardeuren welke 
4668. Dit is per paard 1167 uur. • 





Deze worden hieronder berekendi 
Bijlage IV .- A (4) 
Totale arbeidsk.QSten_tjEg]jed,rl,il'j._ 
Voorcalculaties 
Omsohri j vi ng 
Uurloon, incl«sop,1 lasten 
Toeslagen voor uurlonerss 
.•Tarwe , , . 
Zornergerst 
Haver . . . . 
.Erwten . 
Vila s .']', { , .,, ; •..•" 
Koolzaad ... 
•Blauvmaanaaad 
Stikstof strooiens -, 
i> • ; • : 
2/j Z.ÏOO baal à 10 Pt .... 
sub-totaal (afgerond) . ... 







Sociale lasten van b en c 
Totaio arbeidskosten, incl 
kosten bedrijfspensioenfonds 
over geheel jaar 
Aftrek« kosten bedrijfs-
pensioenfonds voor 
gew.uren vöór 1/5'4S 







4 , 5 . 










0 , 5 






5 , - . 
1,50 
6 , -
4 , r 
4 0 , -
1 9 4 , -
1 5 3 , -
3 1 5 , -
2 3 8 , -
(25 ,5^) 
To-
t a a l 
b e d r . 
8 1 3 9 , -
2 7 , -







8 2 , -
6 0 , -
2 9 1 , -
7 6 5 , -
1 5 7 5 , -








g ld per? To 
uur of 
pe r ba 
0 ,825 
5,50 




5 , " •; 
3,20 
4 0 , -
1 9 2 , -
1 5 5 , -
3 1 7 , -
23O,-
(22,15 
t a a l 
b e d r . 
7 0 6 8 , -
24,75 






6 0 , -
2 8 8 , -
7 7 5 , -
1 5 8 5 , -
115»-
2823,-































































De arbeiders op weekloon komen niet voor de toeslagen op het normale 
uurloon voor bijzondere werkzaamheden in aanmerking, welke ingevolge de 
CtA.0„ contracten worden toegekend. Zij gelden alleen voor arbeid in uurloon. 
Zij zijn derhalve berekend voor globaal 2/3 van het aantal uren, dat voor 
extra toeslagen in aanmerking komt. Voor het oogsten is dus de toeslag van 
10 ot voor 2/3 van het aantal oogsturen opgenomen. Bij dorsen wordt ook een 
toeslag van 15 et (Oogst '47 10 et) toegekend, uitgezonderd voor dorsen in 
de maanden Deo, t/m Febr. Hier is aangenomen, dat 1/3 van de oogst in de 
betrokken maanden wordt afgedorst, behalve voor gerst, koolzaad en blauw-
rüaanzaad, v/elke volledig van het land worden gedorst. 
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Bijlage IV - A (5) 
In de berekening van de loonkosten zijn de kosten van het bedrijfs-
pensioenfonds over een vol jaar begrepen. De grondbewerking (en de meeste 
indirecte uren) alsmede de uren voor zaaien van oogst 1949 zijn echter 
voor 1 Mei '49 verricht, over welke uren het bedrijfspensioenfonds niet 
dient te worden berekend. Het aantal gewerkte uren t.o.v. oogst 1949 wordt 
per ha bouwland op 100 'gesteld. .Globaal bedragen de kosten voor het bedrijfs-
pensioenfonds 5,5 o* nl. 2-gotloon, 2|r et sociale lasten en •§ et .sociale lasten 
van de extra 2 3 et loon. 
Per ha bouwland is dus teveel aan arbeidskosten ingecalculeerd 
100 x 5,5 et = f, 5J50. Voor het gehele bouwland dus f. 138,-. 
V Ingecalculeerde arbeidskosten voor handenarbeid boer. 
' •?. - Het aantal uren handenarbeid voor de boer wordt op 1400 uur gesteld 
'•'• en i's gelijk gewaardeerd aan die voor arbeiders op weekloon. 
' •• • Onderstaand wordt het totale loon berekend dat voor de handenarbeid 





Gemiddelde verdienste per uur van arbeider op weekloon 
Duurtetoeslag 
Totaal kosten per uur 
Aantal gewerkte uren 
Loonkosten 
Sociale lasten 
Totale arbeidskosten v.d.boer incl. bedrijfspensioen-
fonds 
Kasten bedrijfspensioenfonds voor 1 Mei '49 begrepen 
in bovenstaand bedrag 400 mu à 5,5 of> = 
Arbeidskosten v.d. boer 






















P A A B D E K O S T E N . 
Bijlage IV - B 
Voederkosten 
Omschrijving 
Jra3land kosten (zie bijlage VI - M) 
itoppelklaver (6 weken) 




•oederbieten (zie bijlage VI - J) 
















2. Af s ohrij ving 
waarde 3 à 4 jaar 1949 f.700,-
Eestwaarde f. 350,-
3t Eente 4-% van gemiddelde waarde 
4» Verzekering (idem) 
5« Hoefbeslags 3 x vierkant beslaan à f 
3 x verleggen à f.4,25 
' 6« Tui£en (onderhoud en aanschaf) 4/ 
7c Veeartskosten 
8, Verzorging 120 mu 
9* Strooisel (450 kg) 
TOTALE KOSTEN PEE 
Afë Geproduceerde stalmest 
NETTOKOSTEN PEE PAAED 
Aantal werkuren H67 (zie bijlage IV 
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1) Kosten onder groenbemesting of klaver hoofdgewas gebracht. 
2) Kosten begrepen in de uren voor drooghouden (omslag over gehele bouwland), 
3) Kaf wordt bij opbrengst- en kostenzijde buiten besohouwing gelaten» 
4) Gemiddeld van 9 bedrijven in Westelijk Noord-Brabant over 1948. 
x) In de rentabiliteitsberekening (BijlageVIII- A) zijn deze kosten vermeld 




E E K T ü I G K 0 S ï E N 
Berekeningvan_deafsohrijving en de renfre van de 
werktuigeninventaria van het typebedri,if. 
Bijlage -ET- C 
Werktuigen 








'JPw e es cliâarwent e l p l o e g 
C u l t i v a t o r (9 t a n d s ) 
Landrol 
Sleep 




r i j i u u j . B . i i i ; 6 . 
Signage;-;- '?> v e l d a ) 
iaadeg ;6 v e l d s ) 
K e t i i n g e g 
T o t a a l B 
C, .^aier.^ejijjrerglejjjsn 
Naaimachine (2 m) 
Schoffeimachine (compleet) . 
Aard, pootmachine (1 rijig) 




Graanm. selfbinder (5 V). 

































































































































































































































Rente inventaris totaal 
(4cß> van 60fo v/d vervangingswaarde) 
2,4/» van f,12540,- = 301 
Onderhoud werkt, en aansoh. 
klein gereedschap >) 7^8 
Bijlage IV - C (2) 
2,4$ van f.13525,- - 325 
728 
De totale werktuig-kosten bedragen voor 
Afschrijving 
E ent e 
Onderhoud werktuigen en aanschaf-
fing lel, gereedschap 1) 















Totale werktuigkosten f.1807,- f.1873,-
Werktuigkosten per ha cultuurgrond f, 60,- f. 62,-
De verdeling van de afschrijving en rente over de verschillende ge-
wassen is gebaseerd op de aanwending van de werktuigen, waarbij de wagen-
kosten omgeslagen zijn in verhouding van de vervoerde hoeveelheden} de kosten 
van de werktuigen voor speciale gewassen zijn omgeslagen in evenredigheid 
tot de verbouwde oppervlakte dezer gewassen* De kosten van de overige 
werktuigen zijn omgeslagen per ha bouwland. De kosten van het onderhoud en 
aanschaffing van klein gereedschap (waarin begrepen de kosten voor zakken, eto^r 
worden eveneens omgeslagen per ha bouwland. Het grasland wordt in deze 
verdelingen niet begrepen om een onevenredige belasting van het grasland 
te voorkomen. 
De uitkomsten van deze berekeningen zijn dan als volgt. 
KOSTEN WERKTUIGEN PER HA GEWAS (GLD.) 





























1) Gebaseerd op gegevens van L.E,I.-bedrijven, 
2) Incl. huur vlas-zaaimachine ad f, 7,- per ha. 
3) Op rekening gesteld verpakkingsmateriaal,dat niet wordt 
teruggeleverd, is begrepen onder "diverse kosten". 
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D 0 R S K 0 S T S ïî 
Bijlage J¥ 
Do dorskosten zijn gebaseerd op de kosten per 100 kg product voor 
granen en erwten. Voor koolzaad en blauwmaansaacl worden de kosten per uur 
ingecalculeerd. De opbrengsten in kg voor het type-bedrijf worden gegeven 
' voor 2 opbrengstniveaux ni, A en B, Eenvoudigheidshalve zijn de dorskoston 
niet van beide opbrengstniveaux afzonderlijk berekend. 
Zij zijn gebaseerd op de gemiddelde opbrengsten van beide niveaux« 
Ook worden voor oogst 1949 on 1947 dezelfde dorskosten per 100 kg aangehouden, 
1 • Pp.?sko_sten:_..per Jha. 
In onderstaande tabel is de berekening gegeven van de dorskosten voor 
elk van de afzonderlijke gewassens 
Omschrijving 
Wintertarwe - dorsen uit de schuur à f.1,5° per 100 kg 
Kosten per ha 
Zomertarwe - dorsen uit de schuur à f,1,50 P e r 100 kg 
Kosten per ha 
Zomergerst - dorsen van.het land à f.1,55-, per 100 kg 
.plus.f, 0,18 sçhoningskosten''' 
Kosten per ha 
Haver - dorsen uit de schuur à f.1,50 P s r '00 kg 
Kosten per ha 
Groene Erwten-dorsen uit de schuur à f.1,50 per 'I00 kg 
Kosten per ha 
Koolzaad - dorsen van het land à f.20,- per uur 
, Kosten per ha 
Blauwmaanzaad-dorsen van het land à f.20,- per uur 
Kosten per ha 
Voorcalcula-



























2» Dorskosten gehele bedrijf (ten b.^oeve, rentabilité 










Per ha cult,grond 

































































1) De sohoningskosten van de afgeleverde brcuwgerst bedragen f, 0,60 per 100 kg 
Deze kosten zijn begrepen in de dorskosten. Van do totale geoogste hoeveel-
heid wordt 30/0 als brouwgerst geleverd. De sohoningskosten per 100 kg produn 
bedragen dan 30/o van f.0,60 = f',,0,18* 
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Z A A I Z A A D S N P O O T G O E D 
BijlagelV - E 
Volgens gegevens van de bedrijfsboekhoudingen za jn de^  in onderstaande 
taDel vernielde hoeveelheden zaaizaad voor oogst 1947 gemiddeld verzaaid. 
De verhouding van de hoeveelheid zaaizaad, welke uit eigen bedrijf wordt 
gebruikt tot de hoeveelheid zaaizaad, welke wordt aangekocht is gebaseerd op 
gegevens van de bedrijven, welke voor het betreffende gewas niet aan de 
keuring van de N.A.K* heb'bon deelgenomen* 
Voor '/»Inter- en zornertarwe zijn in dit opzicht geen goede gegevens 
beschikbaar. Evenals bij zornergerst is er van uitgegaan, dat bij daze ge-
wassen 40$ v a n ne"t zaaizaad is aangekocht. 
Eij de hoeveelheden zaaizaad, welke voor wintertarwe, koolzaad en 
suikerbieten zijn ingecalculeerd, zijn de hoeveelheden, welke verloren gaan 
bij mislukking, begrepen. De mislukking is als volgt aangenomens 
Wintertarwe - 15$-» Éénmaal in de '( jaar mislukking door uitvriezen. 
Koolzaad - 2^>f>. Mislukking gesteld op 1 x in de 4 jaar. 
Suikerbieten - 15$< Dit percentage geeft het risico van overzaaien weer 
door te dunne stand. 
Hoeveelheden zaaizaad, welke in 1947 gemiddeld op de L.E.I.-bedrijven 
§2.ilïLJ^^.^^^i..^X^B-^!^-^--h^^$-^^^^i-i welke voor de Voorcalculaties 















































































































I n c l . 













Verh.cijfer i n $ 
Eigen 
























































Voor aardappelen is de hoeveelheid pootgood. gestold op 175° kg per ha nl,: 
75$ à 2000 kg 35/45 = 1500 kg 
25$ à 1000 kg 28/35 = 25O kg 
Totaal HSU kg 
De^ koci .tenjan Jiet .zaai- en poq.bgped per ha^ 
Voor het aangekochte zaaizaad is de verbruikersprijs van 1e nabouw 
ingecalculeerd;, daar uit de bedrijfsboekhoudingen blijkt, dat het overgrote 
deel van het aangekochte zaaizaad, op de niet zaaizaadtelende bedrijven van 
deze herkomst is, 
Voor het aaa-isaad, dat uit eigen bedrijf afkomstig is, wordt de prijs 
iets hoger gesteld dan de richtprijs, in verband met de betere kwaliteit. 
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Bijlage IV - E (2) 
Voor het gootgoed wordt ter vereenvoudiging van de berekening veronder-
steld, dat al het pootgoed wordt aangekocht. Hiervoor is klasse B aangenomen. 
In werkelijkheid wordt het pootgoed voor het overgrote deel op eigen bedrijf 
geteeld. Het gemiddelde percentage, dat wordt aangekocht, wordt door het 
Bedrijfschap voor zaaizaad en pootgoed voor het Zuidwestelijk zeekleigebied 
op £ 20$ geschat. Het eigen pootgoed kan zijn van A-kwaliteit, doch ook komen 
streken in Zeeland voor, waar nog ongeselecteerd pootgoed uit eigen bedrijf 
wordt gebruikt. 
Indien men de verbruiker spri.j s volledig voor B-pootgoed in zou calcu-
leren, komt men, naar het ons wil voorkomen, gemiddeld te hoog uit. Daarom 
is genomen de telersprijs plus de halve handelsmarge. 
Voor het pootgoed van oogst 1947 (afkomstig van oogst 1946) zijn de 
toenmalige vastgestelde telersprijzen voor B-pootgoed gebruikt, inclusief een 
bewaarloonvergoeding van f. 1,-,plus f. 1,- voor de halve handelsmarge. Voor 
het pootgoed voor oogst 1949 worden de telersprijzen aangenomen volgens de 
circulaire van de B.E.Ä. dd. 10 September 1948» inclusief de bewaarloonver-
goeding à f. 1,50 plus f. 1,- voor de halve handelsmarge'. 
De volgende telersprijzen inclusief bewaarloonvergoeding zijn aangehouden« 
maat 28/l'ï 
Voor oogst 1949 
f. 12,40 
f. 15,-
Voor oogst 1947 
f* 12,10 
f. 14,60 
Kosten per ha. 
1500 kg B 35/45 
250 kg B 28/35 -
£- handelsmarge s 1750 kg à f.1,-
Totaal 
Gemiddelde kosten p.100 kg 
f . 186 , -
" 37,50 
" 17,50 
f . 2 4 1 , -
f. 13,77 
f . 182 , -
•."." 36,50 
" 17,50 
f . 236 , -
t . 13,46 
III. Totale kosten zaaizaad en pootgoed voor het typëbedrijf. 
Ten behoeve van het rentabiliteitsoverzicht wordt hieronder in een tweetal 
tabellen de totale kosten van het zaaizaad en pootgoed voor het typëbedrijf 
berekend. Tevens zijn de kosten per ha voor de afzonderlijke gewassen ver-





Bijlage IV - E (3) 
SAJJENVATTEND OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN HOEVEELHEDEN VAN HET ZAAIZAAD 
EN POOTGOED OP T'YPEBEDRIJF. 
VOORCALCTJLATIE 1949. 
Gewassen 






' l a s 
.'ons. a a r d . 
lu ike rb ie t en 
'oederb ie ten 
l a v e r 
l a v e r nggswas 
' o t aa l Voor-
a l oui a t i e 
949 
'o taa l Voor-




' 4 » 5 
4 , -
l , -
' 1 , 5 
1 , -




' 0 , 5 
i l » 5 
: 1 , 5 2 ) 
2 6 , -
2 6 , -



































1 8 , -
3 3 , -
-
-







Tot., i r 
gld» 
1 0 6 , -
5 1 , -
1 3 , -









2 1 0 , -
2 0 0 , -
Aankoop 














i . , . . . 
kg t o t . 














p r y s p . 
100kg 
31,90 
3 2 , -
3 2 , -
5 5 , -




1 3 8 , -
2 0 0 , -
4 0 0 , -
4 0 0 , -
Tot . in 
g l d . 
1 0 0 , -
5 8 , -
1 8 , ~ 
1 0 7 , -
1 0 , -
2 , -
2 5 2 , -
I 2 O 5 , -
1 3 8 , -
1 6 , -
7 2 , -




To taa l 
2 0 6 , -
1 0 9 , -
3 1 , -
1 4 7 , -
1 0 , -
2 , ~ 
2 5 2 , -
1205,» 
1 3 8 , -
1 6 , -
7 2 , -
7 2 , -
2 2 6 0 , -
209O,-
i n g ld 
pe r ha 
4 6 , -
2 7 , -
3 1 , -
9 8 , -
1 0 , -
5 , -
1 6 8 , -
2 4 1 , -
2 8 , -
3 2 , -
4 2 , -
4 8 , -
7 6 , - 4 ) 
7 0 , - 4 ) 
NACALCULATIE 1947« 
Gewassen 
i n t e r t a r w e 
i n t e r t a r w e 
(mi s ly k t ) 
omertarwe 
omergers t 
a v e r 
rwten 
lauwmaanzaad 
l a s 
o n s . a a r d j 
u i k e r b i e t e n 
o e d e r b i e t e n 
l a v e r 
laver nagewas 

































Eigen b e d r i j f 
kg tot. 












2 1 , -
2 1 , -
-
2 0 , -
18,50 






, Tot. i r 
g ld 
4 0 , -
4 0 , -
-
6 5 , -
1 3 , -


























kg t o t 























1 5 0 , -
58,80V 
13,46 
1 3 8 , J ) 
194,-1> 
4 0 0 , -
4 0 0 , -
,. 
To t . in 
g ld 
3 9 , -
3 9 , -
1 1 4 , -
6 9 , -
1 7 , -
8 2 , -
5 , -
9 4 , -
1 4 1 3 , -
1 2 4 , -
1 6 , -
7 2 , -
7 2 , -
2156 , -
To taa l 
Totaa l 
7 9 , -
7 9 , -
1 1 4 , " 
"134,-
3 0 , -
1 1 3 , -
5 , -
9 4 , -
1.413,-
1 2 4 , -
1 6 , ~ 
72 ,« 
7 2 , -
' 3 4 5 , -
A», a ld'. 
per ha 
7 9 , -
5 7 , -
s - 7 , -
3 0 , -
7 6 , -
5 , -
9 4 , -
2 3 6 , -
2 8 , -
3 1 , -
4 8 , -
4 8
 ^ 
7 8 , - V 
) Vastgestelde prijs. 
) Wordt geen hoofdgewas. 
) Specificatie is voor ruimtebesparing achterwege galaten. Dat de zaaizaadkosten in 
verhouding tot 1947 gestegen zijn wordt vnl. veroorzaakt door de verhoging van de 
zaaizaadprijs van het vlas (voor 1947 is de vastgestelde prijs ingecalculeerd, voor 
I949 de "vrije" prijs).alsmede door verhoging van de zaaizaadprijs van erwten, 
) Per ha cultuurgrond. 
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B M S £! f T B N* 
B i j l a g e I ? - P 
'i KiJBS'lîiBSTuIFTBII iiJKSElîÛUÏÏGETCâSSElî, 
a. Stijratç^f. 
Deze wordt roAhts t reeka aan he t be t r e f f ende gewas toegerekend, 
l i i e render worden do hoeveelheden welke por gewas worden i n g e c a l c u l e e r d v e r -




























h 1' 5 
26,.:-
:ai- ha 





































































































































Nacalc, ' 4 1 
Per j To-
ha 1 taal 
45 f 90 
40 i 80 
30 ! 150 
35 ! 35 
10 1 15 












- ! 1663 
1) Zie b i j l a g e 38 van r a p p o r t 22 (Onderzoek naar de k o s t p r i j z e n van akkerbouwproduc-
. t e n , oogst I 9 4 3 ) . 
2) Overwegend askerbouwbedri jven. 
Bij de beoordeling van de nome.h voor de voorcalcula±ie 1949 en de nacalcu-
latie 1947 dient men rekening te houden met een sxalmestgift van +_ 1,5 ton per 
ha bouwland en 1,5 ^ a groenbemesting, 
bB FN3§forguur. 
Hieronder worden de hoeveelheden PoOc vermeld, welke gemiddeld per ha 
op het_ bouwland werden verstrooid 1 
Westelijk'Noordbrabant (1947) 57 kg 
Zuid-Hollandse eilanden (overwegend akkerb,bedr,1947) 64 kg 
Noord en Zuid Bevel arid ('194.8.) . 63 kg 
Zuid-Hollandse Eilanden (1948) 74 kg 
Var: een gemiddelde P„0p.-gift van 60.kg wordt uitgegaan» 
Op 26 ha bouwland word? dit 1560 kg. ' 
.'De koafcen worden verdeeld cp grond van de hoeveelheden welke de diverse gewas-. 

























































Toe te. re r 
'kenen p0ha 
kg Pj,0,. I) 












0 3275 = 1560 kgÏ2C 
100 = 48 kg P2O5 
'Oeze hoeveelheden fos fo rzour 21 jn zowel voor 00i js t !49 a l s voor o o g s t ' 4 7 aange-
houden „ 
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Bijlage IV- F(2) 





Do volgende hoeveelheden K 20 zijn in onderstaande gebieden gemiddeld per 
lieJi bouwland geatrooidj 
Westelijk Noordbrabant (1947) 55 kg 
Zuid-Hollandse eilanden (overwegend akkerb.b.edr.1947) 68 kg 
Noord en Zuid Beveland (1948) 24 kg, 
Zuid-Hollandse Eilanden (1948) 89 kg 
beide jaren wordt 60 kg K„0 ingecalculeerd. Dit wordt voor 26 ha bouwland 
venaens I56O kg KpO« De verdeling over de verschillende gewassen volgens 








































































l) 5740 » I56O kg K20 
100 - 27 kg K20 
cL" Kalk. 
Volgens de bedrijfsboekhoudingen over oogst 1947 wordtpraotisch geen 
kalk gestrooid. Per ha bouwland wordtvoor beide oogstjaren f.1,50 ingecal-
culeerd* 
II.KÜNSTMESTGIFTEN GRASLAND. • 
In 1947 en 1948 werd op hét grasland gemiddeld gestrooidt 
Omschrijving 












I948 | I947 
55 i 47 
73 i 60 








Voer beide jaren is aangenomen: 5° kg N 
40 kg PgO 













40 kg N 
40 kg P 2O 
- kg K20 
611., 
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Bijlage IV - F (3) 
III, STALMESTKOSTEN. 
De waarde van de stalmestproductie op het typeb e drijf bedräng-!; globat»j..ï 
4 paarden à f. 20,- f, 80,-
5 melkkoeien en 2 stuks mestvee à f.30,- f.210,-
2 stuks jongvee à f.15,- f, 30,-
1 varken f. 10, 
f.330,-
Per ha cultuurgrond wordt dit f,330 s 30 = f. 11,-
N.B. De stalmestkosten 3ijn alleen opgenomen in de kostprijsberekeningen 
per gewag. Voor het rentabiliteitsoverzicht van het gehele bedrijf 
zijn ze als "interne kosten" buiten beschouwing gelaten. 
IV. KOSTEN GROENBEMESTING. 
Uitgezaaid wordt 3 ha stoppelklaver waarvan 1,5 ha blijft liggen. De kosten 
van het inzaaien van 1,5 ha dienen als groenbemestingskosten te worden aan-
gemerkt o 
De kosten van zaaizaad en inzaaien zijn per has 
zaaizaads 12 kg à f. 4,- f, 48,-
inzaàien 2 m, 1 p, 2-g- u f. 7»-
inéggen 1 m, 1 p , 2 u JLï—.JbJziL 
f. 58,50 
Voor 1,5 ha wordt dits 1,5 x f.58,50 = f.88,-
Als bemestingswaarde van het ondergeploegde bietenkoppenblad (l ha) is aan-
gehouden een bedrag van f. 60,-. De bemestingswaarde van het blad van de ba, 
waarvan alleen de koppen geoogst zijn; is gesteld op +_ f,25,-. De totale 
kosten van groenbemesting bedragen dus (f.88,- + f,60,~ + f.25,-) = f.173,-. 
Per ha bouwland wordt dit f.173,- 1 26 = f.' 
N.B. De kosten per ha_ bouwland van kalk, groenbemestin^ en stalmest tezamen 
bedragen fd,50 + f.11,- + f,5,50 - f. 19~,~. Deze kosten vindt men ver-
meld op ds productiekostenberekeningen per gewas, onder, "diverse be-
mestingskosten", 
V. DE PRIJZEN VAN DE KUNSTMESTSTOFFEN. 
In onderstaande tabellen zijn de verbruikersprijzen gegeven per kg 
zuivere meststof voor Oogst '49 en Oogst '47' 










Gemiddelde prijs (B) 









































Eijlage IV - P (4) 
De gemiddelde prijs van de stikstof, is bepaald in de verhouding van 
het gebruik van dure meststofsoorten (A) tot het gebruik van goedkopere 
meststofsoorten (B). Deze verhouding is gesteld op 2 s 5° 
Voor de bepaling van de gemiddelde prijs van fosfaatmeststoffen wordt 
uitgegaan van de prijzen'van superfosfaat. 
De gemiddelde prijs van kali is gebaseerd op de prijzen van kal.i-40, 
zijnde de meest aangewende kalimeststof. 
VI, KOSTEN BMESTING PES HA. CULTUUIÏGROND (totale kosten van dë aangekochte mest-
stoffen ten behoeve van het rentabiliteitsoverzicht van het typebedrijf), 
Omschrijving 




Kali s bouwland 
grasland 
Kalk 8 bouwland 
Totale kosten aange-
kochte meststoffen 













































































N.B. De groenbemestingskosten zijn in het rentabiliteitsoverzicht in de 




K O S T E N Z I E K T E B E S T R I J D I N G 
Bijlage 3V -• G 
1. Kosten van sproeien. 
Aangenomen wordt, dat dit steeds door de loonsproeier geschiedt, 
O-g de Zeeuwse eilanden gelden de volgende tarievens 
Oppervlakte 1 nas f.12,- per 1000 1. ) 
n T i i. *n i. p o -in™ T ) gemiddeld f.10,- per 1000 1, Oppervlakte 10 has f. 8,- per 1000 1. < B ? * 
Gemidd.lM vordb 800 l„por koer verspoten. De kosten bedragen dus f. 8,- per ha, 
Voor dit bedrag behoeft de boer geen arbeiders of paard bij te leveren, maar 
moet wel zorgen voor de wateraanvoer. 
Indien de loonsproeier de wateraanvoer tevens verzorgt worden de koster 
per ha f,0,50 hoger, of in totaal f. 8,50 per ha. 
Op de Zuidhollandse eilanden bedragen de kosten f.7>- tot f.8,- per ha, 
Hiervoor moet de boer meestal een arbeider bijleveren. 
In Zeouwsch-Vlaanderen zijn de sproeikosten eohter aanmerkelijk hoger. Dien-
tengevolge worden de sproeikosten van f.8,50 afgerond tot f.9,-. 
2. Kosten bestuiying. 
Bij bestuiving zijn alleen de kosten van het stuifmiddel ingeoalculeerc 
De benodigde.arbeidsuren zijn in de betrokken schema's van de arbeidstijden 
van bijlage m opgenomen. 
3. Ingecalculeerde bestrijdingen. 
Door de verschillende consulentschappen is geschat, dat voor 1949 de 














j . • 
^wdjapjaeleji 
Aantal keren sproeien 




30$, 1 x 
30/0, 1 X 
100$, 2 x 
j 100$, 2 x 
-
30$, 1 X 
100$, 2 x 
Zaeuwsoh-
Vlaanderen 
50$, 1 X 
10$, 1 x 
50$, 2 x1) 
10$, 1 x 
10$, 1 x 




100$, 2 x 
100$, 1 x 
100$, 2 x 
100$, 1 x 
100$, 1 x 
-
50$, 1 X 




100$, 1 x 
100$, 2 x 
100$, 1 x 
25$, 1 X 
sporad-. 
-
5$, 1 x 
•2 
1) Hoog gesteld. 
Gemiddeld worden de volgende bestrijdingen ingecalculeerds 
Erwten (bladrandkever) 
Koolzaad (aardvlo) 












300$ (bij uitzondering tegen 
ooloradokever) 
Bijlage IV- G (2) 
4, Ds^kps^en^va^^d^^diverse^ h e s t rij dingen._ 
Srwten 
Wordt gemiddeld 1 x bespoten. 
Kosten per keers 2% kg D.ï.T, preparaat 
uitvloei ei- (75 gr P01" 1°° l) 
kosten loonsproeier 
Koolsaad 
1 be3puiting tegen aardvlo (als bij erwten) 
1-è- bestuiving tegen glans-- en snuitkever 













16,-Gemiddeld 'I x bast oven met HCH (25 kg) 
Biegten 
Wordt gemiddeld voor 30$ 1 x bespoten (bijv, met parathion) 
Kosten 3/10 x +_ f„25 (incl, kosten loonsproeier) f, 8,-
Aardapioelen 
Worden gemiddeld 3 x bespoten(over de gehele aardappeloppervlakte gerekend) 
Kosten per keer..?2 kg kopersulfaat à f,0,60 «= f, 7,20 
6 kg sodex à f.0,22 = " 1,30 
Kosten loonsproeier " 9»~ 
f,17,50 
Voor 3 x besproeien wordt dit f,52,50 
Inclusief f. 1,50 voor coloradokeverbestrijding wordt dit f.54>-< 0 
5-- Tg"fcgle kost.en_ z iekteb es11 ri j ding_ van het jvpebe^drijf._ 
De totale kosten voor bespuiten en bestuiven worden voor het gehele type-
bedrijf berekend als onder is aangegeven. 
Voor de nao_al oui_a, t ie. 1947 zijn de bespuitingen gesteld op de helft 
van die voor 1949 behalve voor aardappelen» Hier zijn voor dat jaar 2 be-
spuitingen ingecalculeerd 4- f.8,- voor de verplichte coloradokeverbestrijding. 
De kosten per ha zijn duss 2 x f«17,50 + f.0,- = f,43,-, 
3i j de yoor_ca_l_qul a tie voor J J M £ zijn dezelfde kosten ingecalculeerd 
als voor 1949» In feite zijn deze bedragen voor 1947 te hoog (behalve voor 
aardappelen), daar de uitgebreide toepassing van bespuitingen en' bestrijdingen 
fierst in de laatste jaren is opgekomen en de toepassing in 1949 groter is 
geweast dan in 1947» Voor beide jaren zijn evenwel dezelfde opbrengsten 
aangehouden, zodat het eveneens gemotiveerd is dezelfde ziektebestrijdingen 
in acht te nemen. 
Gewassen 
orcalculaties '49 






















































Per ha oultuurspjond 
x) Voor bestrijding van de coloradokever wordt over de gehele aardappeloppervlakte 
f. '1,50 in rekening gebracht, De kosten van Ca-arsenaat van 2 x bespuiten bedragen 
2 x f.4,- = f.8,-. Dientengevolge is aangenomen dat een kleine 20$ van do aardappa] 
oppervlakte 2 x is behandeld tegen dit inseob. 
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BijlageH' - H 
IC R A C H' T V 0 E B E R V E R B R U I K V E E S T A P E L 
Ten behoeve van het rentabiliteitsovarzicht wordt het krachtvoeder-
vorbruik van de veestapel als volgt aangenomen. Deae opgave is gebaseerd op 
de gemiddelde gegevens van 9 L.E.I.-bedrijven over oogst 1948 en 









Voorcalculatie 1949 en 
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In bijlage V: zijr« de volgende hoeveelheden in mindering op de 

















D I V E R S E K O S T E N 
a-. Hente omlopend kapitaal« 
De rente over het kapitaal, geinvesteerd in de productie van de ver-









































































Aan de hand van de uitkomsten van de bedrijfsboekhoudingen over het jaar 
1946/'47 is het bedrag voor de aanschaf van drainagemateriaal gesteld op f.3,-
per ha bouwland. In totaal dus in beide jaren voor 26 x f.3,- = f.78,-. 
o.- Bindertemw. 
Het aantal kg bindertouw wordt gesteld op 6 kg per ha granen, koolzaad en 
'blauwinaanzaad, In beide jaren is met de binder 11 ha gemaaid. De totale kosten 
van het bindertouw bedragen dus voor alle 'calculaties 66 kg à f.1,29 P»kg B 
f. 85,-, 
d, Ontsmetting van gaaizaad. 
De ontsmettingskosten van het zaaizaad zijn gesteld op f.1,- per ha voor 
granen,erwten en vlas. Deze kosten zijn gebaseerd op een prijs van f.3,- per 
kg ontsmettingsmiddel, bij een verbruik van +_ 0,2 kg per 100 kg zaaizaad. De 
ontsmettingskosten van bietenzaad bedragen f,0,50 per ha en zijn gebaseerd op 
de prijs van f.3,40 per kg ontsmettingsmiddel, bij een verbruik van 0,8 kg per 
100 kg zaaizaad, 
In.totaal bedragen de ontsmettingskosten dus voor beide jaren f.16,-. 
e, Omzetbela.sting^ . 
Da geldelijke opbrengst van enige gewassen is belastbaar voor de omzet-
belasting, Aan de hand yaii de tarieven en de gemiddelde opbrengston voor 
ds opbrengstniveaux A en B volgens de 'tabel op blz„ 77 (hijlage V ) zijn on-
d er s taan c" J belastingbedragen berekend. 
Gewassen 
Koolzaad - tarief 
Blüuwmaanzaad - " 
Vlas - " 




















Totaal i per ha 
34 j 34 
14 ! 28 
17 ! 11 









10 j 10 
10 j 1 
43 | -
. J J i . l . 
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Bijlage 3V- I (2.) 
Bij de berekening van de belasting is aangenomen, dat .le producten uit-
sluitend aan regaringsinstanties en ondernemers worden verkocht. De belasting 
van het graanstro wordt omgeslagen over de totale oppervlakte granen. 
jun''.o-. d 1 T/s ^ ér^P °t on suiker bi e ten. 
Onder deze rubriek "diverse kosten" wordt ook de vergoeding voor afleverings-
kosten gebracht welke door de fabriek ten behoeve van de bietenteler worden ver-
richt. Zij worden als volgt aangenomen; 
Kosten per ton 
Kosten per ha 
Kosten gehele bedrijf 
n> Rente levende inventaris 
Paai\len-4 à f 21,-
Ve o-stapel 4% van f.4600,-
Varlcens 4$ van f.170,-
i• Diverse kosten veestapel 



















» 225,- (5 ha) 
Voorcalo.'49 «f '47 
f. 84,-
" I84,-
11 7 • _ 
f.275,-

















0" Algemene kosten 
Deze kosten'bestaan o.m» uit verzekeringskosten, kosten licht en water 
ten behoeve van bedrijf, abonnementen, emballage (op rekening gesteld verpak-
kingsmateriaal, dat niet wordt teruggeleverd), kosten marktbezoek enz. Zij 
worden omgeslagen per ha cultuurgrond en zijn gebaseerd op de uitkomsten van 
de bedrijfsboekhoudingen. De totale algemene kosten bedragen f.330,-. Dit is 
per ha cultuurgrond f 11,-. . 
.Samenvatting diverse kosten (ten behoeve van rentabiliteitsoverzichten). 
De diverse kosten bedragen in totaal s 
Bouwland 





IiQM-uii v/oüg'soüton suikerbieten 
Veehouderij 
Rente levende inventaris 
Overige kosten veestapel 
.•^ LfiSïïLQ-SË-^ P-^ iSï1. 
totaal 
Totaal diverse kosten 
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Bijlage IV- J 
Berekening van dg ondernemiriKabelaating. 
Voor de berekening van de ondernemingsbelasting ten laste van een be-
paald jaar moet men'aioh baseren op de uitkomsten van het voorafgaande jaar. 
Hierbij moet dan nog opgemerkt wórden, dat slechts de belasting over een re-
delijke winst in $# productiekosten ingecalculeerd m aS worden., 
Daar de werkelijke winsten over de jaren. 194Ö en 1946 niet aan ons 
bekend zijn evenmin als het bedrag, dat als een redelijke winst moet worden 
beschouwd, is de berekening van de belasting gebaseerd op de uitkomsten van 
de voorcaloulatie van Oogst 1949 en Oogst 1947» 
Voor de nacalculatie .1947 is geen berekening opgesteld. In de gegevens 
van de bedrijfsboékhoudingen is de belasting evenmin opgenomen. Zodoende 
moet bij de vergelijking van deze gegevens met de nacalculatie 1947 &? reke-
ning mede worden gehouden, dat in deze resultaten de ondernemingsbelasting 
niet is begrepen. 
De ondernemingsbelasting is verschuldigd over de volgende grondslagen 
1 e bedrijfsopbrengst 
2e bedrijfskapitaal 
Achtereenvolgens wordt de toelichting gegeven op de berekeningen van 
beide grondslagen, het belastingbedrag en de toerekening van de belasting 
per product. • ~ 
1 » Grondslag bedrijfsopbrengst. 
Voor ondernemingen, die niet vallen onder de vennootschapsbelasting 
wordt de winst verminderd met f. 3.000,-. 
De rente van schulden langer dan een half jaar aangegaan, moeten bij 
de winst worden opgeteld. Met deze bepaling is geen rekening gehouden, daar 
geen betaalde rente in de berekeningen is opgenomen. Uitsluitend de berekende 
rente is bij de winst opgeteld. 
Indien bij de berekening ervan uitgegaan was, dat de boer tevens 
eigenaar van het bedrijf was, dan had de bruto-wirist (d.i. in dit geval de 
winst vermeerderd met de kosten van de grond) verminderd dienen te worden 
met 2if» over de verkoopwaarde der onroerende goederen. In feite zou de aldus 
berekende ondernemingsbelasting op vrijwel hetzelfde bedrag zijn uitgekomen 
als in het onderhavige- geval, waarbij'uitgegaan is van een pachtbedrijf. 
Het tarief over deze grondslag bedraagt 4$ van de eerste f.2.000,-
en 5$ van het hogere bedrag van de, op f.100,- naar beneden afgeronde, 
bedrijfsopbrengst. 
2. Grondslagbedrijfskapitaal. 
Het bedrijfskapitaal is het bij het einde van het boekjaar berekende 
eigen vermogen volgens de aangifte van de vermogensbelasting verminderd met 
1e de waarde van het onroerend goed 
2e de korter dan een half jaar aangegane schulden 
3e de privé vermogensbestanddelen voorzover uit de 
balans blijkt, dat' deze niet tot het bedrijfsvermogen 
zijn te rekenen, 
en
 Y^sssasaaEi me^ 
1e de schulden, welke langer dan een halfjaar zijn aangegaan. 
Onder het bedrijfskapitaal wordt dus begrepen het kapitaal, vastgelegd in de 
dode- en levende inventaris en het zgn. omlopend kapitaal. In feite dus het 
kapitaal, dat de pachter elk jaar nodig heeft om het bedrijf te voeren. 
Verder wordt geacht, dat de werkelijke kapitaalbehoefte van het bedrijf niet 
wordt overtroffen en dat schulden langer dan een half jaar aangegaan niet 
aanwezig zijn. Het bedrijfskapitaal is dus gelijk aan de gekapitaliseerde 
rente, zodat dit kapitaal gevonden wordt in de uitkomst van IOO/4 x bere-
kende rente. 
Het tarief over deze grondslag bedraagt 2$o van het op f.1.000,-
naar beneden afgeronde bedrijfskapitaal. 
l.E.Ic 
Bijlage IV - J (2) 
3» Belastingbedrag« 
.Het belastingbedrag wordt verkregen door de som van de beide bedragen 
te vermenigvuldigen met het vermenigvuldigingscijfer. 
Het vermenigvuldigingscijfer is niet voor elke gemeente even grootj 
het meest voorkomende cijfer is 2,4« 
4« Toerekening in de- productiekosten, 
Bij de productiekosten per ha van de afzonderlijke gewassen is de 
ondernemingsbelasting in de kosten opgenomen (aie bijlage Vi). Aan de ver-
deling van de berekende ondernemingsbelasting over de verschillende pro-
ducten zijn de volgende moeilijkheden verbonden? 
a. Het karakter van de ondernemingsbelasting is tweeledig (bedrijfskapitaal 
en -winst). 
b. Elk product draagt in verschillende mate hij tot de vorming van de totale 
bedrijfswinst. Het benodigde bedrijfskapitaal is voor elk van de producten 
niet gelijk. 
c. Voor een juiste berekening zou het nodig zijn de redelijke winst van de 
afzonderlijke producten in het voorafgaande jaar te kennen» 
Mede omdat de ondernemingsbelasting hier berekend moest worden op basis 
van'de voorgecalculeerde winst in het jaar zelf, lijkt ons de doelmatigste 
oplossing om de belasting in evenredigheid tot de bruto-opbrengsten der 
producten te verdelen. Globaal kan verondersteld worden, dat de winst per 
gewas evenredig is met de brutokosten resp. bruto-opbrengsten. 
Bovendien kan op deze wijze de verdeling van de belasting over beide 
grondslagen ineens- geschieden. 
• In bijgaande tabel wordt 'de berekening gegeven van het totale be-
lastingbedrag voor de voorcalculatie 1949 en 1947s bij een verschillend 
opbrengstniveau, 
In deze tabel is het belastingbedrag uitgedrukt in een percentage 
van de bruto-opbrengst, Onder deze brubo-opbrengst wordt verstaan de gel-
delijke opbrengst uit verkopen,.alsmede de waardering van het zaaizaad dat 
uit eigen bedrijf.„wordt gebruikt. .Ojider de bruto-opbrengst z^jn dus niet be-
grepen de producten welke vpor veevoeder enz« in eigen bedrijf worden ge-
bruikt. 
Eenvoudigheidshalve is de belasting nu bij de productiekostenberekening 
per gewas berekend over de totale geldelijke opbrengst van het hoofdproduct 
vàn het gewas. Enerzijds" 'wordt dus voor' een gewas als haver,dat hoofdzakelijk 
in eigen bedrijf vervoerd wordt, toch de ondernemingsbelasting (tegen het 
percentage dat voor het gehele bedrijf geldt) in rekening gebracht, anderr 
zijds wordt zij niet berekend over de bijproducten welke worden verkocht, 
611. 
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Bijlage IV- J (3) 





Qrutokc (;lncl,bel. ) 
Ï311 o-over sohot 
bij glngeoaioui,ar-













5$ > " 2000,-
Totaal grondbed 
Bodri jfskapi taal 
100 , ,
 + 






zie bijl'. V-A) 
teiasting in f> v.d, 
>ruto-opbrengst 
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Bijlage V 
BHtEKMING- VAU DE GELDELIJKE OPBRENGST VAN HET TYPEBSPBIJF 
(Ten behoeve van de rentabiliteitsoverzichten). 
Zoals reeds is uiteengezet worden in het rentabiliteitsoverzicht de 
producten, welke in eigen bedrijf voortgebracht en weer in eigen bedrijf 
verbruikt worden? tuiten de opstelling gehoud-eft,. Een uitzondering wordt 
evenwel gemaakt voor het zaaizaad uit eigen oogst afkomstig. Dit wordt 
verondersteld te worden verkocht aan de volgende oogst. 
In bijlage V - A wordt voor beide voorcalculaties berekend« 
a. welke geldelijke opbrengsten uit verkopen worden verkregen 
b, welk geldsbedrag moet worden berekend voor het zaaizaad, 
hetwelk uit eigen oogst wordt gebruikt. 
Het gedeelte van de oogst dat voor veevoeder of voor ander gebruik 
binnen het bedrijf (behalve voor zaaizaad) wordt be3temd, is op de in 
totaal te oogsten hoeveelheden in mindering gebracht. 
Op het bedrag dat voor melk is opgenomen, is meteen de waarde van de 
teruggeleverde ondermelk in mindering gebracht. Aldus is het van de fabriek 
ontvangen netto, melkgeld in bijlage V - A vermeld (inclusief privégebruik). 
.De opbrengst van rundvee en varkens is met de premie voor risico-
verzekering en met de aankoopkosten van de big verminderd. 
In bijlage V - B wordt de vermindering van de geldopbrengst be-
rekend; . ingeval in' plaats van de opbrengsten bij niveau A de opbrengsten 
bij.niveau B worden verkregen. 
Se totale geldelijke opbrengsten, welke voor de verschillende ge-
vallen worden berekend, zijn als volgt s 
Omschrijving 
Opbrengst uit verkopen 
Opbrengst vân zaai- en 
pootgöed aan te wenden 
in eigen bedrijf 
Totaal 








































De bedragen per ha cultuurgrond laten zich gemakkelijk terugvinden in 
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Bijlage V-B. 
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1 1947 
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1) j ^ e c j L ^ c a J t i e _ _ v a n . ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ R ^ J Y ^ Ä . ) ^ 9 X j ? ^ S m ( z ^ e b i j l a g e V - A) 
De s t r o p r o d u c t i e bedraag t s 
Tarwest ro ' 19,8 t o n 





Hiervan wordt in bedrijf verbruikte 
voor afdekken aardappelen aan tarwestros 5 ha à 750 kg* 4,0 ton 
voor strooisel: rundvee 9 stuks à 350 kg = 3,2 ton 
""" "~~'~i7 •"" paarden 4 » à 450 kg = 1,8 " 
5,0 ton 
voqr_jn3evo erj_ 
rundvees 2 kg per staldag per stuks vee 
(ß pinken als 1 koe) 
wordt dus? 8 stuks rundvee à 350 kg = 2,8 ton 
Paardens 4 stuks à 500 kg » 2,0 ton 
voor div. doeleinden (o.a.afdekken vlaskiamp) 
4,8 ton 
2,0 ton 






Voor verkoop beschikbaars 35 "t°n — 16 "ton = JA-JiSi1* 
Aantal kg melk per koe* 
Excl. de waarde van de vervoederde ondermelk ad f. 90,— in '49 eïi 
f. 80,-: in '47. 
Bij dit bedrag is rekening gehouden met de aankoopprijs van de big van 
resp. f. 55,_ e n f' 40,-« 
- - . v j ^ v - " - -ujjii-^/*.J.i. xji-J X JiJX UIÜWÜ.Ö 
Bijlage VI. 
Do koeten por gewas.laten sioh uit bijlage IV afleiden. De productie-
kost-en si ju berekend voor opbrengstniveaux A. en B, 
Bijlage VI-A* 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN HET GEWASs 
ff I N T E E T A E ÏÏ E 
Omschrijving 
1« Arbeidskost-ons a .Uurlonen ( i n c l . 
soc . l&s t en ) 
b .ToeslagQn(inolo 
s o c . l a s t e n ) • 
S u b - t o t a a l 
AAS Kosten 'b'edri jfspens-j fonds . 
vóór 1/5/49 
Totaa l a r b e i d s k o s t e n 
2s Paardeko s t on 
3»Werktuigkosten 
4»Werk door derden? dorsen u i t de 
schuur 
Bewerkingskoston t o t a a l 
(1 t /m 4) 
5«Saa izaad . 
6« Omsmet t ing zaa izaad 
7»Bemesting. S t i k s t o f 
Fosfor 
Kal i 
Diverse bemes t i ngs -
kos t en 
Totaa l bemest ing 
3>Bindertouw 
T o t a l e k o s t e n m a t e r i a l e n 
( 5 t /m 8) 
9 » Pacht (. i n c l c onderh» gob < v0 r e k . 
v«pach t e r ) 
O.PrainagG m a t e r i a a l 
To taa l kos ten van de grond 
(9 on ÏÖ) 
1 »llente omlopend k a p i t a a l 
2.; Algemene kos t en 
3c Omzetbelas t ing ( s t r o ) 
Totaa l d i v e r s e kos ton 
t ï l t /m 13) 
T_otaljj_ brvrtokost_en_ ( ex c l . 
ondom. belas-Ging) 
4* OndexYiomingübolasting 
Totaa l b ru to -kos ton ( i n c l . 
o n d e r n . b e l a s t i n g ) 
5«Opbrengst b i j p r o d u c t 
Opbrengst p e r 1000 kg 
Totaa l n o t t o - k o s t e n 
5, Opbrengst hoofdproduct 
Opbrengst por IOC kg 
J,Winst pa r ha 
Idem i n % v , d , b r u t o k o s t e n 

















Kosten p . 
eenheid 
à 95 cf 
à 5,5 e t 
à 67 e t 












1 A Rn 
. '49 































Kosten p0 j 
eenheid j 
| 
à 82 ,5 e t | 
! 




































































l 8 , 8 £ 
, <• - -
- 80 - Bi j l a f Y7. - B 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN HET GEWASs 
Z O M E R G E R S T . 
Omschrijving 
l.Arbeidskostensa, uurl. (incl. aoc 
lasten) 
b» booalagen 



















Totaal kosten materialen 
T 5 t/üTïïT 
9.Pacht (incl.onderh.geh,v,rek« 
v. pachter) 
. 10.Drainage materiaal 
Totaal kosten v.d.grond 
(9 en 10) 
11,Rente omlopend kapitaal 
12,Algemene kosten 
13»Omzetbelasting (stro) 
Totaal diverse kosten 
flT f/m 13) 
ondern, belasting) 
14« Ondernemingshelasting 
Totaal brutokosten (inol. 
ondorn. belasting) 
15»Afs Opbrengst bijproduct 
Opbrengst por 1000 kg 
Totaal netto-kosten 
16,Opbrengst hoofdproduct 
Opbrengst per 100 kg 
17. Winst per ha 
Idem in f> v. d. brutoko3ten 



















à 95 ot 
à 5>5 ot 
à '67 et 























































à 82,5 c-t 
à 67 et 























































- 81 - Bijlage VI C. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN HET GEWAS s 




b.toesl.( " is « ) 
Subtotaal 
AfsKost.bedr.pens.fonds voor 1/5/49 
Totaal arbeidskosten 
2.Paardekosten 
3 <• Werkt ui gkost en 
4.Werk door derdens 
dorsen uit de schuur 
























Totaal kost.v.d._grond (9 en 10) 
11.Rente omlopend kapitaal 
12.Algemene kosten 
13.Omzetbelasting 
" TotaaljljLv. kosten (11 t/m 13) 
Tot_aal_Jbrutolcosten (exc 1. 
ondern.belasting) 
14.Ondernemingsbelasting 
Totaal J^utojco s ten (incl. 
ondern.belasting) 
15.AfsOpbrengst bijproduct 
Opbrengst per 1000 kg 
Totaal nettokosten 
16.Opbrengst hoofdproduct 
Opbrengst per 10Ö kg 
17.Winst per ha 
Idem in 'ß> v.d. brutokosten 







â 95 et 
â 5» 5°^ 
â 67 et 

























































â 82,5 et 
â 67 et 
â 81,5 et 
â 1,29 




















































'/. = Verl ies 
L.E. I . 
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- 82 - Bi j l age s VI - D 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN BET GEWAS3 
G R O E N E E R W T E N . 
Om s c hr i jvin'g 
1 .Arbeidskosten! 
a , u u r l o n e n ( b x l . s o c . l a s t e n j 
b . t o e s l a g e n ( " " " ) 
c .accoord loon(" " " ) 
S u b - t o t a a l 
AfsKosten b e d r . p e n s . f o n d s 
vóór 1/5/49 
Totaa l a r b e i d s k o s t e n 
2 .Faardekos t en 
3 . Werktuigkosten 
4 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
5.Werk door derdens 
dorsen u i t de schuur 
Totaa l ^.ewejclcingskojîten (1 j(n 5) 
ö.Zaai'zaad 
! 7„0n t sme t t ing aaa.izaad 
| 8.Bemestings S t i k s t o f 
Foöforzuur 
Kal i 
Div. bemes t .kos ten 
Totaa l bemest ing 
Totaa l k o s t e n m a t e r i a l e n 
9 .Pacht ( i n c l . o n d e r h . g e b . v . r e k . 
p a c h t e r ) 
10.Drainage m a t e r i a a l 
To taa l k o ^ e n v.d.gr_ond (9ent)) 
1 'I .Sen te omlopend k a p i t a a l 
12.Algemene kos t en 
Tp^aalrjy.y_.kjosjeen(l1 en 12) 
To taa l brutj5-_kost_en 
fexc1.ondern.belast ing ) 
13.Ondernemingsbelas t ing 
Totaa l b r u t o - k o s t . ( i n c l . 
o n d e r n . b e l a s t . ) 
14. Af s Opbrengst bijproduct 
Opbrengst per 1000 kg 
Totaa l n e t t o - k o s t e n 
15«Opbrengst hoofdproduct 
Opbrengst pe r 100 kg 
16.Winst- pe r ba 
l d . i n 'i> v . d . b ru t o -kos ten 















_ Voorcal_c_. ' 4J 
Kosten p. j ~ ö l d , p t 
eenheid i 
â 95 et 
â 5>5 °t 
â 67 et 










X3 .0»- l _ 










































Kosten p . Gld*p, 
eenheid 
â 82,5 et 
â 67 et 
â 81,5 et 
















































- 1 1 , 0 $ ' 
29,60 
/ . = Verlies 
L .E, I . 
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B i j l a g e VI - E 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN FER HA VAN HET GEWASs 
K O O L Z A A D . 
Omschrijving 
1. Arbeidskosten s 
a.Uurlonen (incl.soc.lastenJ 
b.Toeslagen( " " " ) 
Sub-totaal 





. 5« Werk door derdens 
dorsen van het land 
6. Zaaizaad 




Tota^ J^ _beniesting 
8. Bindertouw 
Totaal kostten ml^erialen ( 6 ^ 8 ) 
9» Pacht (incl.onderh.geb.v.rek.pachter) 
10. Drainage materiaal 
Totaal ko_s_ten v.d v^ g^ond (9 en 10) 
11. Rente omlopend kapitaal 
12. Algemene kosten 
13» Omzetbelasting 
Totaal diverse kojaten (11 t/a» Ï3) 
.?°J^ A„^ H^ °d;c.0-?JE.?il (exol • ondern. bel. 
14. Ondernemingsbelasting 
Totaal kosten (incl.ondern.be1.) 
15. Opbrengst hoofdproduct 
Opbrengst-per 100 kg. 
16. Winst per ha 
Idem in f> v.d.kosten 

















â 95 et 
â 5,5 et 
â 67 et 
â 99 et 




















































â 82,5 ci 186 
d 67 ot 
â 80 et 
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B i j l a g e VI - p 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN HET GEWASs 
B L A U W M A A N Z A A D . 
Omschrijving 
!.. Arbeidskosten 
&. Uurlonen (incl. soc„lägton) 
b. Toeslagen( " '! " ) 
Subtotaal 





4» Werk door derdens 
dorsen van het land 
Totaal bewerkingskosten 
(1 t7m 4) 
5J Zaaizaad 








~~1 5 t/ra 7) 
8« Pacht (incl. onderh.geb. voor 
rekening pachter) 
9» Drainage materiaal 
Totaal kosten v,dPgrond 
("8 en 9) 
10;. Rente omlopend kapitaal 
11. Algemene kosten 
12. Omzetbelasting 















\X\J \l/ Ui X C ) 
Totaal brutokosten (excl» 
ondern. belasting) 
13<- Ondernemingsbelasting. 
Totaal kosten (inolsondern.bel-. ) 
• 14- Opbrengst hoofdproduct 
Opbrengst per 100 kg 
25« Winst per ha 
Idem in % van de kosten 
. I6a Kostprijs-per 100 kg 
1100 kg (A; 
lOOOkgÇB. 





à 95 0* 
à 5,-5 ot . 
à 67 et 
à 20 gld. 



















































à 82,5 et 
à 67 et 
à 20 gld. 
















































B i j l a g e VI - G 
PRODUCT KOSTEN EÎT OPBRENGSTEN PER HA VAN HET GEWAS» 




a. Uurlonen (incl. soo,lasten) 
b„ Toeslagen( " " " ) 
'o, Accoordloon (incl.soo.lasten) 
Sub—totaal 







(1 t/m 4) 
5. Zaaizaad 
6. Ontsmetting zaaizaad 




. . Totaal bemesting 
Totaal kosten materialen 
(5 t/m 7) 
'"'„ Pacht ( incl. onderh.geb.voor 
rekening pachter) 
9» Drainage materiaal 
Totaal kosten v.d.grond 
fgTn 9Ï" ~ """ 
10. Rente omlopend kapitaal 
H . Dekstro 
12. Algemene kosten 
13. Omzetbelasting 
Tota_aJ^d^.ko^ten( 10 t/m 13 





15. Opbrengst hoofdproduct (ongerepeld) 
Opbrangst per 100 'eg 
16. Winst per ha 
'Idem in $ v.d. brutokosten 

















à 95 et 
à 5,5 et 
à 67 et 
à I05 
à 77 et 







7* 29 . 









































à 82,5 et 
à 67 et 
à 58,80 
à 81,5 et 




















































- Bijlage VI 
PRODUCTIEKOSTEN 3IT OPBRENGSTEN PER HA VAN" HET GEWAS 
C O N S U M P T I E A A R D A P P E L E N 




a. Uurlonen (incl. soc.lasten) 
b» Accoordloon ( incl.soc.lasten) 
Subtotaal 





^S.t^AJla^J'i'A^öii^i6.? i i V?l 4) 
5. Pootgoed. 





.Totaal kosten materialen (5 e n 6) 
7. Pacht (incl„onderhoud geb. 
voer rekening van pachter) 
8. Drainage materiaal 
Kosten Van 'de _grond 
(7 en 8) 
9 » Rente omlopend kapitaal 
10» Dekstro . .'-:... . 
11».Algemene kosten 




Totaal brutokosten (incl. ondern» 
Bei. 
Ij.» Af s Opbrengst bijproduct 
Opbrengst per 100 kg 
Totaal netto-kosten 
14•• Opbr-angst hoofdproduct 
Opbrengtit per 100 kg 
15a Winst per ha 
Idem in ja van bruto-kosten 


















à 95 ot 
à 5,5 et 
à 67 ot 
à 13,77 






















































à 82,5 et 
à 67 et 
à 13,46 
























































PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN EER IIA VAN HET GEWASi 
S U I K E E B I E T E N 
Omschrijving 
1c Arbeidskosten: 
a, Uurlonon( incl.soc.lasten) 
b. Accoordloon(" " " ) 
Subtotaal 






/l[ota^ l_bewei^ iji^ lMjE^ ten;( 1 t/m 4) 
5 «. Zaaizaad 
6. Ontsragtting zaaizaad 





Totaal kosten materialen(5 t/m 7) 
8« Paoht( incl.ond.erh.gebouwen voor 
rekening pachter) 
9» Drainage materiaal 
Totaal kosten van dej^rond(8 t/m 9, 
ID. Rente omlopend kapitaal 
11.. Laad-en weegicosten 
12. 41gomono kosten 
Totaal diverse kosten(10 t/m 12) 
Totaal brutokostenfexc.ondern.bol.) 
13« Onderneraingsbelasting 
Totaal brutokosten( incl.ondern.bel.) 
14. Af5 Opbrengst bijproduct(bemestings-
waarde) per ha 
Totaal nottokoaton 
15« Opbrengst hoofdproduct 
Opbrengst per 1000 kg 
1.6» Winst per ha 
Idem in $ v/d brutkosten 

















à 95 et 
à 5,5 et 
à 67 et 
à 1,38 





















































à 82,5 et 
à 67 et 
à 1,38 






















































PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER liA VAN ".EET GEWAS: 
V O E D E R B I E T E u 
Omschrijving 





Af s Kosten bedrijfspensioönf» 




Totaal bCT/erki_ngs_kosten( 1 t/m 4) 
5» Zaaizaad 
6. Oiitsmetting saaizaad 
7 * Benies t i n g ! 3 t iks t of 
Fosforzuur 
K a l i 
Diverse bemestingskosten 
Totaal bemesting . 
Totaal kost^jnat_erialen( 5 "t/m 7) 
8«. Baoht '.( inol.onderh.ge/b.voor 
rekening pachter) 
9» Drainagematcriaal 
T.2£^ ä.l J<:.°il1;.e.?ï_v.a?lJie»J2ïi).54.(ö en 9) 
10. Rente omlopend kapitaal 
Dekstro 
.al^imena kosten 
Totaal div.kqaten. (10 t/m 12) 
Tot aall. _kos ten 
Ondernemerwwinst 
Totaal kosten • . « 
(inol.ondern,winst) 
14. Opbrengst in kg 
15. Kosten per 1000 kgs 
Excl.ondern,winst (naar rekening 
rundveehouderij) 






Voorcalc. 1949. _ 
'Kosten ; Gla, 











à 95 et 
à 5>5 o* 
à 67 et 
à f. 2,-

























pe r oenh. pe r ha 
à 82 ,5 et 























1 ) Na. af t rek bewaringsverliezen. 
L .E . I . 
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PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA. VAN HUT GEWASi 
R O D E K L A V E R 
Omschrijving 
1. Arbeidskostens uurlonen 
(incl.soc.lasten) 
Afs koston bedrijfspensioenfonds 




Totaal bewerkin^skosten (1 t/m 3) 
4> Zaaizaad 




Totaal koston materialen (4 en 5) 
6c Pacht (incl.onderh.geb.voor 
rekening pachter) 











Totaal kosten van de grond (6 ea 7) 
8. Rente omlopend kapitaal 
9. Algemene kosten 
Totala diverse kpst.qp (8 en 9) 
Totaal kosten 
0,,. Ondernemerswinst 
. Totaal kosten 
(inpl.ondernemorswinst) 
1. Opbrengst (2 sneden) 










à 95 et 

































à 82,5 et 
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- 90 Bijlage VT-L. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN SUIXERBIETENBLAD 
Omschrijving 
en^_Mad. 
1. Borna s t ingswaarde 




3» Opbrengst in kg vers 
4» Resteert ingekuild 
(+ 2/3 gedeelte) 
5- Kosten per 1000 kg 
Sixik^^ie^enkc^j^n_^llQeia 
1. Bemostingswaarde per ha 
2. KopperJiakken in ace oord 
(incl, soc.lasten) 
3. Vervoer koppen;arbeidskosten 
paardekosten 
Totale kosten 
4. Opbrengst in kg vers 














à 95 et 
à 6'/ ot 
+ f.8,50 
à 95 ot 
















à 82,5 et 






à 82,5 et 















+ f.14,- | 
Bijlage VI-M 
PRODUCTIEKOSTEN PER HA VAN GRASLAND 
Omschrijving 
I« Arbeidskostens uurlonen 
2» Paardekosten 





4» Pacht (incl«onderhoud geb. 
voor rekening pachter) 
5» AIg--.<l/M'.£ kOljtöU 
•stota.;! kosten (exel, ondernemerswinst) 
Ondernemer avink-t (voor bepaling van de paardekosten 
ï'.vl-aal kosten. (a;iol, ondernemersvanst) 













à 95 et 
à '67 et 
à 77 ot 
à 4Ö et 




















à 82,5 ot 
à 67 et 
à 81,5 et 
à 45 et 
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Bijlage VII 
RjOTTJfflLITEIT VAU DE VEEHOUDERIJ. 
Bij het beoordelen van de resultaten van de uitgevoerde berekeningen is het 
van belang te weten, welke winst aan de veehouderij moet worden toegeschreven» 
Opgemerkt zij, dat de winst op de veehouderij zoals deze blijkt uit de tabel 
op de volgende bladzijde, ten dele theoretisch is bepaald» 
Bij de beoordeling dient men rekening te houden dat een aantal kosten-
factoren iy gebaseerd op een indirecte toerekening en bovendien dat de 
hoogte van bepaalde kosten of oplj-ongstun normatiefjsgesteld. Onderstaand 
worden enige voorbeelden gegeven zoals: 
1, Verdeling van de kosten van het grasland en van de voedergewassen over 
paarden en rundvee. 
2» Verdeling van de indirecte uren (behalve van grondbowerking) over bouw- en 
grasland; Hiervoor is het grasland naar verhouding even zwaar als het 
bouv/land belast. 
3. Verdeling worktuigkosten (hiervoor is het grasland niet belast), 
4? Waardering stalmestproductie. 
5c Voor de stalling is het rundvee niet speciaal belast. 
Uiteraard beinvloeden deze kostenverdelingen enigszins de productiekosten 
van de afzonderlijke gewassen, doch de resultaten van de rundveehouderij 
worden in hoge mate er door bopa;.l&. 
Gezien ook de omstandigheid dat de geldbedragen, welke voor "aanwas 
en omzet", melkopbrengst on krachtvoederkosten zijn aangenomen, nog op 
weinig concrete gegevens zijn gebaseerd, hoede men zich er voor aan de 
berekende rentabiliteit vergaande conclusies te verbinden. Men dient ër niet 
meer in te zien dan een oriëntering. Bovendien is in de inleiding reeds op-
gemerkt dat men ten aanzien van verschillen in rentabiliteit van de verschil-
lende gewassen of bedrijfsonderdelen zeer voorzichtig moet zijn en bij het 
beoordelen van deze berekeningen in verband met een bepaald bedrijf terdege 
met de speciale omstandigheden van het bedrijf rekening moet houden, (zie 
noot op blz. 6 ). 
Bij deze rentabiliteitsberekening zijn voor grasland, klaver en 
vooderbieten alleen de .kale_ kosten onder de vooderlcosten opgenomen. In de 
winst op hot rundvee is dus de winst begrepen welke eventueel zou zijn 
gemaakx als men het klaverhooi of de voederbioten had verkocht, welke aan 
het rundvee zijn vorvoederd. (Dit in tegenstelling met de paardekosten 
waaraan laatstgenoemde producten wel met ondornemersv/inst zijn toegerekend). 
Hieronder? volgt een overzicht van do hoeveelheden ruwvoodormiddelen, 
welke op het typebodrijf beschikbaar komen. Tevens zijn in de tabel de 
hoeveelheden krachtvoer opgenomen welke aan de veestapel worden vervooderd. 
Do hoeveelheden welke hiervoor zijn aangenomen zijn overeenkomstig do ge-
gevens uit de tabel op bis. 24 (Bijlage l)„ 
Van de beschikbare hoeveelheden ?rordon afgetrokken de hoeveelheden 
welke voor de paarden nodig zijn (ingevolge de kwantiteiten vermeld in bij-
lage IVB). Er resteren dan (na aftrek van hot voeder voor het varken) de hoe-
veelheden welke voor het rundvee boschikbaar zijn* 
BESCHIKBARE VOEDERMIDDELM TYPEBEDRIJP. 
(Voorcalculatie 1949) 
Voedermiddel 
Klaverhooi (1,5 ha) 
Voederbieten (O, 5 ha) 
Ingekuild bietenblad (2,5 ka) 
Bietenblad, vers vervorderd 
(0,5 ha) 
Bietenkoppen (l ha) 





Haver (eigen bedrijf) 












































































1) Na aftrek'bewaarverliezen. 
2) 2ir ha ingekuild à 22.500 kg vers 
3) Kafproducties 4a" ha tarwe 
1 ha haver 
1-J- ha erwten } à i 
56.250 kg - 33$ verlies » 37.500 kg. 
4OO kg » 25OO kg (afgerond) 
In vergelijking met de hoeveelheden v.r.e. en z.m.w. welke de aange-
nomen rundveestapel ingevolge de officiële voedernormen nodig heeft houden 
bovenvermelde hoeveelheden voedermiddelen enige reserve.in. 
of Rentabiliteit van de veestapel. 
Op blz. 9-2 wordt deze bepaald, in aansluiting op de berekeningen welke 
omtrent de productiekosten van de afzonderlijke gewassen zijn.gemaakt, bin-
nen het kader van de totale rentabiliteit van het typebedrijf. 
Het voordelig saldo op de veehouderijsector is berekend op f. 480»-• 
Hierbij is aangenomen dat in dienst staat van de rundveehouderij! 
2.8O ha grasland 
0,60 ha klaver 
0,20 ha voederbieten 
Totaal 3,60 ha 
De winst per ha voedergewassen op grond van de gegeven berekeningen 
bedraagt dus ruim f. 130,- per ha voedergewassen. Dit bedrag is laag in 
vergelijking tot de resultaten welke gemiddeld in de akkerbouwsector worden 
gemaakt. Men mag evenwel rentabiliteit van de rundveehouderij niet alleen 
op grond van dit (theoretische) cijfer beoordelen. 
De betekenis van de veehouderij ligt tevens.in de werkgelegenheid 
welke zij in de wintermaanden biedt, de betekenis welke zij heeft voor in-
standhouding van de vruchtbaarheid van de grond en in het tot.waarde 
brengen van afvalproducten uit het bedrijf» 
RENTABILITEIT VAN DE VEESTAPEL 
( Voorcalculatie 1949.) 
















1000 1 volle melk 
a 18 cent 
2000 1 ondermelk 
â 4i cent 












































3.Arbeido- en paardekosten (Zie hi.il III-N) 
Melken „en verzorgen 1450 mu â 95 °^ 
Paardekosten 20 pu â 67 et 
Totaal arbeids- en paardekosten 
4.Diverse kosten 
Rente (zie bylage IV-l) 
Delcgélden (zie idem) 
Strooisel (ruim 3 ton) 
Aankoop big 
Diverse kosten (veearts,enz.zie byl.IV-l) 
Ondernemersbelasting t 
Totaal diverse kosten 
Totaal der kosten 
b.Opbrengsten (zie blz.'/7) 
5 x 38OO 1. melk â 18 et 
Omzet on aanwas rundvee 
(na aftrek risicopremie) 
Opbrengst varken 
Stalmest (zie blz.66,excl.v.paarden) 
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- 94 - Bijlage VIII. 
RENTABILITEITSOVERZICHT VAN HET GEHELE TYPEBEDRIJF. 
In de rentabiliteitsberekeningen voor het gehele bedrijf (dus ook van de 
nacalculatie over 1947) worden de in eigen bodrijf voortgebrachte producten, 
welke weer in eigen bedrijf worden aangewend (bijv. haver voor paarden, stalmest 
enz.) buiten de berekeningen gehouden. De geldelijke waarde van deze producten 
is dus noch als opbrengst, noch als kosten geboekt. 
Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor het zaaizaad 
afkomstig uit eigen oogst. De waarde hiervan wordt enerzijds onder de kosten en 
anderzijds onder de opbrengsten opgenomen. 
De kostencijfers uit bijlage VIII zijn overgenomen uit bijl. IV, terwijl de 
opbrengstcijfers overgenomen zijn uit bijlage V. 
a. De rentabiliteit van het typebedrijf volgens de voorcalculatie voor oogst 1949 
en 1947. 
Voor conclusies uit bijlage VILC-A wordt verwezen naar § 5, sub 4. 
fc» De rentabiliteit volgens de nacalculatie 1947 van • het typebedrijf in vergelijking 
tot die van de L.E.I.-bedrijven over 1947» 
Hier wordt de gemiddelde rentabiliteit over 1947 van de L.E,I.-bedrijven, 
zoals deze uit de boekhoudingen over dat jaar berekend is, vergeleken met de 
nacalculatie voor het typebedrijf oogst 1947, hij tweeërlei opbrengstniveau. 
In de nacalculatie zijn voor het typebedrijf de productie-omstandigheden 
aangenomen, zoals doze voor oogst 1947 bestonden. 
Het resultaat van deze vergelijking is in onderstaande tabel samengevat. 
Vergelijking van de rentabiliteitsoverziohten 1947« 
(De ondernemingsbelasting is hierin niet opgenomen) 
Omschrijving 
amiddelde b e d r i j f s g r o o t t e i n ha 
pondgebruik 
i n t e n s i e v e gewassen 
ï i e r v a n pootaardappelen , J.n $) 
g r a s l a n d 
a s u l t a t e n pe r ha c u l t u u r g r o n d ( i n g l d ) 
?brengsten 
)s ten ( exc l . onde rnemingsbe l a s t i ng ) 
i t t o - o v e r s c h o t (zonder a f t r e k 
ior ondernemingsbe l . ) 
L. E. I . - b e d r i j v e n 
1947 


















Tyoebedr i j f 
Naca l cu l a -
t i e 1947 
A 














l a t i e 1947 
A 







3 0 , -
35 ,1 





l a t i e 1949 
A 













1) Consumptie- en pootaardappelen, suiker— en voederbieten. 
2) Op deze cijfers dient de ondernemingsbelasting in mindering te worden ge-
bracht ter verkrijging van de cijfers vermeld in bijlage VIII-A. 
611. 
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Uit close tabel kunnen de volgende conclusies getrokken wordens 
lo. Allereerst valt liet grot-e verschil in financiële resultaten van geinundeerd? 
er: wiet- gcinundeerde bedrijven op* 
Het netto-overschot wordt resp. op f,142,- en f. 19,- becijferd. De slechte 
resultaten op de goinundeerde bedrijven zijn veroorzaakt door lage opbrengsten 
;.-sie bijlage VII I-E. ) Evenwel is ook het kostenniveau op de geinundeerde be-
drijven laag., ni, f. 148,- lager dan op do niet-geinundeerde bedrijven gemid-
deld het geval is. Gedeeltelijk wordt dit veroorzaakt door het feit, dat 10$ 
minder intensieve gewasRen worden verbouwde, doch hierdoor alleen kan het ver-
schil niet worden verklaard. Over het algemeen zijn de kosten op de geinundeer-
de bedrijven laag gesreest o,-ai, :,;-,:;: door de lage opbrengsten« 
2a-, Het kosten- zewel als het opbrengstniveau is over 1947 J^J^__JivI>ëÎL^rjyjL 
i,nacalsulatie)la|{er dan op de .niot-'-goifciin-ieoxu.© L.S.I.-bedrijven» 













Uiteraard is het logisch, dat het opbrengst- en kostenniveau voor het 
typebedrijf lager ligt dan gemiddeld op do L.E,I.-bedrijven wordt waargenomen, 
immersj 
a Het rentabiliteitsovorzicht voor het typebedrijf is opgesteld voor een bedrijf 
sonder erage bijzonderheden« Op de L.E.I,-bedrijven wordt het opbrengst- en 
kostonpeil verhoogd door de teelt van zaaizaad en pootgoed, paardenfokkerij, 
het aanwezig ai.jn van een boomgaard op enkele bedrijven e«d. 
Ook zijn in het rentabiliteitsovorzicht van de L.E.I.-bedrijven de kosten van 
winterbewaring van een deel van de aardappelen begrepen, terwijl voor het 
.typebedrijf verondex-steld is, dat alle aardappelen in de herfst worden afgele-
verde 
b. Do opbrengsten van het typebedrijf zijn bewust lager aangenomen dan op do 
L. E., T„--bedrijven gemiddeld in 1947 werden verkregen* 
c- 'Oe rentabiliteit van het typebedrijf wordt voor oogst 1947 berekend op basis 
van do voor die oogst geldende richtprijzen. In werkelijkheid zijn dikwijls 
hogere prijzeu ontvangen (bijvr» werd voor aardappelen meer ontvangen dan f. 7,40)" 
d3 Van de 39 niet-goinundoerde L.E,I,-bedrijven hadden er 14 in 1947 een trekker. 
Daar Lij hot rentabiliteitsoverzicht de "interne kosten" buiten beschouwing wor-
den gelaten, hebben trekkerbedrijven een hoger opbrengst-en kostenniveau dan 
paarde--bedrijven, Immers worden bij trekkerbedrijven de kosten voor de trekker 
volledig geboekt, terwijl bij paardenarbeid de kosten rnaar gedeeltelijk in het 
routabiliteitaoverzicht tot uiting komen, (voederkosten zijn gro-bendeels 
"interne kosten"). Trekkerbedrijven hebben ook een hoger opbreng3tniveau door-
dat naar verhouding meer producten voor de verkoop beschikbaar komen. 
Op grond van bovengenoemde punten is het duidelijk, dat men bij vergelijking 
van de gemiddelde uitkomsten van de L,E.I»-bedrijven met die van het typebedrijf 
zoor voerziehtig moet s-.ijn. Alleen voor globale oriëntatie mogen deze cijfers 
onderling vergeleken wordene 
- 96 - Bijlage VIII (3) 
3e, Bij vergelijking van de nacalculatie van 1947 met de voorcalculatie over 
dat jaar blijkt, dat de resultaten por ha in 1947 slechter zijn geweest dan de 
vooroaloulatie aangeeft. Het nadelig verschil in notto-oversohot bedraagt zelfs 
+_ f, II5»-• Onder gemiddeld© omstandigheden mogen dus betere resultaten worden 
verwacht dan in 1947 werden verkregen» 
611, 
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R3NTABILITEITS0VERZICHT VAN HET TYPE-BEDRIJP IN TOTAAL EN PER HA 






(zie bijlage IV-C) 
3* Dorskosten 
(zie bijlage IV-D) 
4. Zaaizaad en pootgoed 
(zie bijlage 3V-E) 
5. Bemestingskosten 
(zie bijlage IV-P) 
6. Kosten va> ziektebestrijding 
(zie bijlage IV-G) 
7. Pacht (incls onderh. geb. voor 
rek.- v,pachter - blz. H ) 
8, Aangekocht veevoeder 
(zie bijlage K-H) 
9. Diverse kostens 
(zie bijlageW-l) 
























































Opbrengsten (zie bijl. 




4. Vlas (ongerepeld) 
5» Cons, aardappelen 
6. S u i k e r b i e t e n 
7. Bijprod.van 1 i/m 6 
8. Verbruikt voor zaai-
zaad 
Sub-totaal 




N e 11 o- p v er se h o t en 
' Geg i n s i nkomen 
1. Totale kosten (excl, 
ondernemingsbel.) 
2. Ondernemingsbel. 
(zie bijl.IV - j) 
3. Totale bruto-lcocSen 
4. Totale opbrengsten 
5. Netto-overschot 
6. Berekende a r b a i d s -
kos ten ('rfö bijl.- IV-A) 
7. Gezinsinkomen 





























































































































































































Bijlage VIE- B 
RENTABILITEITSOVERZICHT VAN DE L.> E, I,-BEDRIJVEN OVER OOGST «47 
IN VERGELIJKING MET DE NACALCULATIE VAN HET TYPEBEDRIJF, 
Omschrijving 























Totaal marktcare gew« 
<)<• Grasland 
*0:, Voederbieten 
11, Kunstvveide & klaver 
Totaal voedergewassen 
12j Braakland,• • boomsaard.enz 
K'-.is t en _p « ha __ cult^^rond 
1 „ Arbeidskosten— 
2. Kosten werktuigen 
3» Werk door derden 
( w , o„ do rsko s t en ) 
'4-.. "Zaaizaad & "pootgóed 
5* Aangekochte meststoffen 
6« Pacht ! 
7» Veevoeder (aangekocht): 
8. RÙ.'•'.-.-' gewassen en vee 
9» Overige kosten (incl. 
siektebestràjding) 
Tutea 1MJcpsten jaer^ .ha^  
£uljiuurjjroiid 
1 c Granen 
2, Peul vru c h t. en 





3 c Bijprodu oten 
9<, Verbruikt voor zaai-
aaad en pootgeed 
Subtotaal 
Je Veebewlt; Melk 
1 « Hundvee 
2, Overige vee 
Subtotaal 
ï< J;iv&rae opbrengsten 

















































































































































































































































































































Bijlage VUI- B (2) 
BENTABILITEITSOVERZICHT VAN DE L.E.I.-BEDRIJVEN OVER OOGST'47 





Netto overschot en 






Opbrengsten van de voor-


































































































































1) De cijfers van de Zuid-Holl, Eilanden zijn beïnvloed door extra werkzaamheden en 
kosten voor drainage tengevolge van zoetwaterinundatie. 
2) Voor de nacalculatie van hot typebedrijf zijn de bedragen, welke voor de diverse 
kosten factoren per ha cultuurgrond zijn vermeld, gespecificeerd terug te vinden 
in bijlage IV. 
3) Zijnde f.69»- (zie bijlageIV-l) minus f.23,- voor rente,plus f.10,- voor ziekte-
bestrijding. 
4) Zie voor specificatie van de opbrengsten bijlage V, De hierin vermelde bedrage 
dienen gedeeld te worden door 30. (oppervlakte typebedrijf = 30 ha). 
5) Zie bijlageIV~A (5). 
6) Voor consumptie-aardappelen i3 het niet mogelijk eon zuivere opbrengst in kg por 
ha te geven. De opbrengsten van consumptie-' en pootaardappelen zijn doorgaans 
niet vo.ldoend» gescheiden opgegeven * 
l.E.I. 
611. 
